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Impresiones del día. 
í/fr emigración española en el año 1912 7w 
sido espantosa: ¡194.000 emigrantes abando-
naron á su Patria! 
E n el año 1911, fueron 154.000. Y en él 
1910, 136.000. ¡La gradación ascendente re-
mita pavorosa!... 
Y las cifras, por sí solas, constituyen la 
crítica más acerba que pueda hacerse de la 
situación dzl pai*. 
A cate poso consigue Romanone* su biUc 
i'lcoJ. de que tocos tos españoles sean em-
pleados públicos, y por ende, romanonisias. 
/Tú» van á quedar en España más que los 
abonados al presupuesto!... 
— o — 
£11 un despacho oficial se habló de una 
próxima operación def in i t iva en los alrede-
dores de Tetuán. 
E l jefe dei Gobierno, que por milagro se 
acordó de la operación definitiva de 1911 en 
las onüas del Kert, al escuchar el calificativo 
da libios de los periodistas dió un bote en 
la prcsidetwiai poltrona: 
—¡Definitiva! ¿Quién ha dicho definitivaf 
—Un telegrama oficial... 
—Decisiva querría decir, y diría.. . ¡pero 
definitiva no puede ser!... 
¡Menos mal que el ffato escaldado, ha abo-
rrecMa el agua! 
¡ y o ! ¡ y o hay que ponerse en ridiculo otra 
vez! 
—o— 
E i gesto de desprecio que significan las de-
claraciones de Melquíades Alvarez acerca del 
programa (.r) del presidente del Consejo, ha 
dolido á éste como un afrentoso puntapié en 
mala parte. 
¡Ast se queja de falta de cortesía y apela 
al humorismo calificando al seudo-republi-
cano (este epíteto laudatorio anirmrá á los 
dudosos d hacerse monárquicos), de O l í m -
p ico . ' . . . 
—o— 
E l presidente del Congreso se inarcha ú 
Africa. 
¿Caducó la palabra enda por el jefe del Go-
bierno de abrir las Cortes hacia el 25 de Ju-
lio, cuando pasara el período álgido de la 
guerra? 
.-í.-.. —o— 
L a banquetomanía está liaciendo ¡unos es-
tragos! 
Recorre, por cierto, tocto la escala social. 
Desde el principesco García Prieto, hasta 
el pescador de billetes, el torero Bclmonte, 
pasando por la clase media del ex alcalde 
García Malinas. 
¡Aquí ta cuestión, por lo visto, es comert 
E l que puede á dos carrillos... ¡inejor! 
—o— 
Sancho Alegre 'y el capitán Sánchez mo-
nopolizan la atención pública. 
Esto, que parece que podría cantarse con 
m ú s i c o de " E l P0U0 Tejada", lo que debe es 
llorarse. 
¡Más pelos y señales de la Comisión de am-
bos crímenes! 
iMás importancia á los criminates! 
Parece como si se propusieran los periódi-
cos enseñar á asesinar, sin que se pase por-
menor del método y sistema de hacerlo pron-
to y seguro. 
Y por lo que toca á rodear al criminal el 
nimbo de la popularidad, ¡no digamos! 
Hemos convenido en que está muy mal, 
pero.., ¡ la venta callejera! 
—o— 
¡Compuesto y. . . sin Gobierno de provincia! 
. Se trata, no de un cuento, sino de una rea-
lidad. 
.Cierto Sancho liberal tenía promesa de Ro-
manones, á quien no hay fuerza imaginativa 
para figurárselo Quijote que le daría la ínsu-
la de cierto Gobierno de provincia. 
L a ínsuta tiene una playa... no de abrigo, 
no; de fresco y remojo. 
E l SaTicho, adinerado él, alquiló una vil la 
coquetona para vivir aUí con su familia más 
cómodamente que en las habitaciones viejas 
y mohosas del Gobierno civil. 
A última hora, le birlaron la ganga, y el 
hombre se ha quedado... ¡figúrense ustedes! 
En. seguida fué y. . . ¡se hizo garciaprie' 
tista! 
¡Prece mentira que nuestros autores de 
earzúela digan que ya no hay argumentos! 
—o— 
Al subir al sleeping el Sr. Alvarez, le es-
talló la piel por diversas partes del cuerpo. 
E l globo, digo el hombre, no esperaba Te 
fuesen á despedir más que dos amigos, y co-
mo acudieron tres... pues, ¡la satisfacción! 
¡Lo que contará en el centro melquiadista 
de Gijón! 
¡Óualquiera le aguanta! 
R. R. LOS BA!KANES 
POil TELEGRAPO 
, .j 
7 E l avance de los griegos. 
A T E N A S 5. 
L o s griegos avanzan en toda l a l í n e a , en 
un frente que ipuede calcularse de 60 k i -
l ó m e t r o s . E l a l a derecha de estas trompas 
se extiende por el lago S a k u r o s , y el a la 
Izquierda por e l lago T e i n a n . 
L a s tropas de Grec ia h a n ocupado varias 
Ciudades, entre ellas To inan , que c a y ó en 
su ipoder en la tarde de ayer. 
• L o s b ú l g a r o s , concentrados contra los 
griqgos, son 90.000, h a c i é n d o l e s frente 
80.000 griegos. 
Parece que el E j é r c i t o b ú l g a r o pelea 
bajo una i m p r e s i ó n de descorazonamiento 
en esta nueva guerra contra los antiguos 
aliados de Bulgar ia . 
Se esperan graves sucesos. 
P A R I S 5. 
L a s noticias q « e se t ienen de esta gue-
rra b a l k á n i c a que ahora comienza, son en 
extremo confusas y contradictorias. 
Todos se adjudicaj i l a v ic tor ia; pero es 
lo c ierto que B u l g a r i a , que p a r e c i ó ser 
sorprendida « n un comienzo, toma abora 
(a ofensiva con avasallador empuje. 
E s t a m o s en v í s p e r a s de batallas desas-
trosas y sangrientas, como las que ensan-
grentaron los campos de Macedonia y de 
la T r a c i a en la reciente guerra contra T u r . 
q u í a . 
U n a p r o p o s i c i ó n de Aus tr ia . 
V1BNA 6. 
E l Gobierno a u s t r o M n s a r o h a propues-
to á, Bu lgar ia que ceda á R u m a n i a l a l inea 
terr i tor ia l de T u t r a k a n . á Baltohik, ofre-
ciendo a l mismo tiempo sus buenos oficios 
para solucionar con jus t i c ia las diferencias 
que existen entre amibas naciones. 
B u l g a r i a h a aceptado el ofrecimiento, 
aunque con reserva, á c a u s a de l a cesWn y 
por las consecuencias que de ello se d e r i . 
v a r í a n p a r a l a fu tura o r i e n t a / i i ó n (pol ít ica 
b ú l g a r a . 
E l avance de S e r v i a , O t r a derrota de B u l -
gar ia . 
B E L G R A D O 3. 
V a r i o s regknicntos de I n f a n t e r í a , dos de 
C a b a l l e r í a y una b a t e r í a de A r t i l l e r í a , iban, 
á las cuatro de l a tarde de ayer , camino 
de Dreancleke, constituyendo esas tropas 
la vanguardia del Cuerpo de E j é r c i t o que 
m a n d a el P r í n c i p e heredero de Serv ia , y 
que se propone m a r c h a r sobre la capi ta l 
de B u l g a r i a . 
— O t r o Cuerpo de E j é r c i t o se e s t á con . 
centrando en P i r e k . dispuesto t a m b i é n 4 
marchar sobre Sof ía , 
— U n a importante p o s i c i ó n , l lamada C a t -
chena, f u é tomada ayer, á las siete, por el 
Bjé irc i to servio. 
L o s b ú l g a r o s se re t i raron batidos por l a 
C a b a l l e r í a servia . 
L a s tropas b ú l g a r a s se c o m p o n í a n de 60 
batallones. 
L o s b ú l g a r o s se c o m p o n í a n de 70 bata-
llones. 
L a p o s i c i ó n ha sido fuertemente forti . 
ficada por los servios. 
Puede decirse que en esa a c c i ó n , 32.000 
b ú H a r o s fueron arrol lados por los ser-
vios. 
De R u m a n i a . 
B U C A R B S T , 5. 
H a sido prohitblda l a e x p o r t a c i ó n de l pe-
t r ó l e o . 
E l P a r l a m e n t o v a á ser conTocado de 
un momento á otro. 
B Ü C A R j B S T 5. 
R u m a n i a h a notificado á la%i Potencias 
la m o v i l i z a c i ó n de su E j é r c i t o . 
Justif ica esa m o v i l i z a c i ó n con l a grave 
s i t u a c i ó n creada en Macedonia y estado 
de guerra que existe entre Grec ia , B u l . 
gar la y Serv ia , las tres naciones b a l k á -
nicas. 
Nuevas gestiones. 
P A R I S 5. 
[La P r e n s a ipublica despachos de S a n 
Petersburgo diciendo que el 'Gobierno ruso 
hizo nuevas gestiones en Be lgrado y S o f í a , 
p a r a que cesen las hosti l idades y se acepte 
su arbi traje . 
E l p lan de Dimitrieff . 
S O F I A 5. 
Dimitrieff h a tomado e l mando su.prcimo 
de las tropas b ú l g a r a s . 
P r o p ó n e s e concentrar sus tropas, em-
prendiendo seguidamente un doble ataque 
para a r r o j a r á los servios de Uskub , y á los 
griegos de S a l ó n i c a . 
L a P r e n s a a u s t r í a c a . 
V L B N A 5. 
L o s p e r i ó d i c o s acogen el rumor de que 
l a d i v i s i ó n serv ia de T i m o k h a sido hecha 
pr i s ionera por los b ú l g a r o s . 
B u l g a r i a se rehace. 
S O F I A o. 
L a co lumna servia , que p e n e t r ó en el 
territorio b ú l g a r o en l a d i r e c c i ó n de R u s . 
tendln, fué rechazada esta m a ñ a n a h a s . 
ta el Norte de Bgriippalanka. 
L o s primero y tercer Cuerpos de E j é r c i t o 
(bú lgaros han recibido la orden de pene, 
t r a r en el territorio servio. A l S u r de I s -
tip, los b ú l g a r o s rechazaron á los ser . 
vios, cortando las comunicaciones servio-
griegas. 
E l general Ivanoff g a n ó una g r a n victo, 
r i a sobre los griegos en Nigrita . 
A las cuatro de la tarde, la d i v i s i ó n ser-
v i a de Junok, copada cerca de K r i v e l a k , 
f u é definitivamente aniqui lada d e s p u é s de 
una resistencia encarnizada. 
_ 
i \ Arzobispo de Granada 
POR TELEGRAFO 
B I L B A O O. 
B n el rápido ha llegado hoy á esta capital 
el s e ñ o r Arzobispo de Granada, a c o m p a ñ a d o 
de su secretario. 
No obstante hacer el viaje de incógni to , 
fué recibido en i a e s tac ión por el arcipreste, 
párrocos y autoridades. 
H o s p é d s e el prelado on el domicilio de su 
í n t i m o amigo el párroco de San Francisco. 
Poco después de su llegada fué cumplimenta-
do el s e ñ o r Arzobispo por el Clero parroquial 
y por las autoridades. D e s p u é s m a r c h ó á Be-
goña , con objeto do vis itar la B a s í l i c a , per-
maneciendo largo rato orar/do en el c a m a r í n 
de la Virgen. 
E n el atrio de la B a s í l i c a fué recibido por 
el Clero y e l Ayuntamiento. 
E l Arzobispo de G r a n a d a , S r . Meseguer 
y Costa , h a vis i tado l a Univers idad de 
Deusto. donde f u é recibido por los Padres 
J e s u í t a s . 
T a m b i é n le han visitado el gobernador 
c iv i l y var ias representaciones y una C o . 
m i s i ó n de l a "Gaceta del Norte", comipuesta 
de varios consejeros y e l gerente. 
E l prelado e n s a l z ó las c a m a p a ñ a s del pe-
r i ó d i c o y tuvo pa labras de aliento p a r a sus 
consejeros y redactores, prometiendo vis! , 
tar los talleres y el edificio del mismo. 
S u i l u s t r í s i m a , que ha venido de Y a U a -
dol id, donde a s i s t i ó a l Congreso C a t e q u í s . 
tico, m o s t r ó grandes deseos de conocer á 
B i lbao y princlipalmente de v i s i tar á Nues-
t r a S e ñ o r a de B e g o ñ a . 
* E l Arzobispo permanecerá en ésta varios 
d ías . 
L O S E S T R E N O S 
•1.1 a m a ¡seca", zarzuela c ú m l c a . ]etrn 
de Antonio Kamo-. Mart ín , m ú s i c a 
del maestro Cal leja . 
Así dice el carted... y no lo creemos. P a -
tochada tan sin atenuante no es posible 
que l a h a y a escrito el autor de otras obri-
taa estimables, " L a cocina", verbigracia. 
Patochada insoportable, y por contra 
inmoral , por el exhibicionismo p o r n o g r á -
fico, y por otras razones. 
¡ N o hay disculpa! 
Ni es ese el g é n e r o del C ó m i c o . 
E l maestro Calleja, no era posible que 
se Inspira en mamarracho semejante. P o r 
lo que no tiene perdón, es por haber i n -
tentado poner m ú s i c a á "eso". 
E l púbUico pro te s tó y l a claque hizo de 
las suyas. 
R . 
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L f l g O M ü K l é l V D E L O S N I ^ O S 
Una caria 
de 
e S U S E R I E P A R I S I É N 
Los museos 
de 
Merry del Yal 
Carta del eminentísimo señor Carüeii-al Me-
rry del Tal á la señora duquesa de la Con-
quista, contestando al ruego elevado á Su 
Santidad, pidiendo la Bendición Apostólica 
para todos tos que tomaron parte en el 
acto de la Comunión nacional de niños el 1 
de Mayo de 1913, día de la Ascensión. 
Del Vaticano, 16 Junio 1913. 
Excma. Sra. Duquesa. 
^Monseñor el Nuncio Apostólico me ha 
dado á su debido tiempo noticia de la 
Comunión que tuvo lugar en toda Espa-
ña -el d ía de la Ascensión d^l Señor, re-
velando en ella la demostración más viva, 
de filial afeeto al Santo Padre, y la par-
te tan activa que 'tuvieron tanto usted, 
organizadora de esta fiesta, como todiis 
las otras fervorosísimas personas que en 
ella tomaron parte. 
No hemos dejado de referírselo á Su 
Santíldaid, y hoy tengo el inmenso plaeer 
de participarle que el Augusto Pont í -
fice se halla vivamente complacido y me 
encarga exprese á la señora duquesa, y 
por su conducto á todas las piadosas y 
nobilísimas señoras, su paternal satis-
facción, enviando á todas su Bendición 
Ajpostólioa, extendiéndola á todos los n i -
ños y n iñas que en ese memorable d í a 
pidieron con filial afecto por la salud 
del Padre común de los fieles. 
Aprovecho con gusto la ocasión para 
ofreceroiLe á la señora duquesa como su 
atento devotísimo, 
C A R D E N A l i M E R R Y D E L V A L 
HOTAS l E J O C l E D i B 
E N H O R A B U E N A 
E n la sesión celebrada por la Real 
Acadlemia de Ciencias Morales y Polí-
ticas para juzgar los trabajos presen-
tadios al concurso del "Estudio crítico 
de las obras de Jovellanos en lo refe-
rente á las ciencias morales y polít i-
cas", han obtenido accésits, y la im-
presión de sus memorias, los Sres. don 
Hi lar io Yaben y Taben, Canónigo lee-
toral de Sigüenza, y D. Enrique G. Ren-
dueles, presbítero, de Gijón. 
Nuestra cordial enhorabuena á los 
Sres. Yaben y Rendueles, que alcan-
zando ta l dist inción de la Real Acade-
ínia, demuestran una vez más el valer 
del clero español, que siempre se distin-
guió por su v i r t u d y ciencia. 
S A N F E R M I N 
Mañana, d í a de San Fermín , cele-
bran su fiesta onomástica el duque de 
Mandas y Villanueva, el conde de Al to 
Barcilés, el embajador de E s p a ñ a en el 
Vaticano Sr. Calbetón y el Sr. Zelada-
Varela. 
M i l felicidades. 
V I A J E S 
Han salido: para Ciudad Rodrigo, 
nuestro querido amigo D. José Manuel 
de Aristizabal, y su distinguida fami-
l ia ; para Rivadesella, los marqueses de 
Argüelles y sus hijos; para San Juan 
de Luz los marqueses de Portago y 
los condes de los Andes; para Pau, la 
marquesa viuda de Donadío ¡ para Riu-
primor, el marqué/, de Ol iva; para 
Mondariz, doña Carmen Pidal de Sán-
chez Arjona; para San Sebast ián, los 
marqueses de Ceballos. Carvajal y Goi-
eoerrotea, condes de Villamezo y seño-
ra de Navarro Reverter; para San Ger-
vasio, el conde de Gamazo; para Ces-
tona, los marqueses de Casa-León; para 
Villaldemiro, D . Felipe Crespo de 
Lara ; para Anglet, la marquesa viuda 
de Bazitán y sus hijos; para Biarritz, 
la condesa de Alcubierre y sus hijos, 
y la condesa de Castieja de Guzmán. 
X D I E i ^ - A / I o t l S 
POR TELEGRAFO 
Consejo de ministros. 
P A R I S o. 
E n el Consejo celebrado esta m a ñ a n a , 
los iminlstros se mostraron part idarios , 
en priaieipio, de l a i n c o r p o r a c i ó n de los re-
c lutas á los veinte a ñ o s ; (pero ¡previa r i g n . 
rosa s e l e c c i ó n sanitaria . 
L « Sociedad de Autores . 
P A R I S 5. 
L a Sociedad de Autores l i a celebrado en 
l a Sorbone el 75 aniversar io de su funda-
c ión-
Ocuparon la mesa pres idencial M. Po in-
c a r é y los presidentes de ambas C á m a -
ras. 
Asist ieron, a d e m á s , los embajadores ex-
tranjeros , imudhos l i teratos y eminentes 
personalidades. 
P o i n c a r é p r o n u n c i ó un discurso aj^i-
sivo. 
E n t r e las condecoraciones que se con-
cedieron con motivo de esta solemnidad, se 
o t o r g a r á á M. P a ú l Herv ien el Cordón de 
g r a n oficial de la L e g i ó n de Honor. 
— E n la reuniOn que ba celebrado la 
C o m i s i ó n del E j é r c i t o , y á l a que a s i s t i ó 
iparte del Gobierno, e l ministro de l a G u e -
r r a d e c l a r ó que no se opone á que la edad 
ipara el ingreso en filas sea l a de veinte 
a ñ o s , siem<pre que los reclutas r e ú n a n sufi-
cientes condiciones f í s i cas . 
M . Bar thou , presidente del Consejo, ex-
puso igual criterio. 
• — 
El Obispojde Slón 
POR TELEGRAFO 
I B I Z A 5. 16,15. 
H a llegado á esta i s la el e x c e l e n t í s h n o 
«señor Obispo de S i ó n , que f u é recibido por 
las uutoridades i s l e ñ a s , quienes ofrecieron 
sus respetos a l prelado. 
T a m b i é n llegaron e l capitán general de 
Baleares , el go íbernadar c ivi l y el pres i -
dente de l a D i p u t a c i ó n provincial , que l l e -
nen con objeto de rec ibir íl S . A . l a luían, 
ta Isabel , 
voz y de gesío 
Parece que pronto habrá en París un Mu-
seo de la Palabra, en el cual estarán fono-
grafiadas y conservadas oficialmente las vo-
ces de tos más ilustres oradores, impresas 
en cilindros ó discos inalterables. 
EUo no será una laia dr conservas, pero 
sí una conserva de latas. 
Como si fuera poca cosa el Museo de la Pa-
labra, se piensa también en errar el Museo 
del Gesto, donde el cinematógrafo registrará, 
no menos administrativamente, todas las 
grandes y á veces JiorribTrs muecas eonlem-
poráneas. 
Esto es casi hecho: uno de Vos concejales 
de París propone ya que se desiínen á la ins-
lalación de esos Museos de mañana ó de pa-
•'(ico mañana algunos edificios propiedad de 
la Villa. 
L a perspectiva del Museo de la Palabra hn 
hecho ya correr oleadas dr tinta. JTo so ha 
hablauo tanto del Museo det Gesto, idea r rú s 
moderna y, sin embargo, su in'itiUiewn in-
ejuieta más que la del otro Museo á los hom-
bres públicos. Sometidos al régimen de utodo 
cinc", los desgraciados no podrán tener so-
siego en el curso de Utt solemnidades á que 
asistan. ¿Qué actitud tomar? ¿Qué gestos ele-
gantes dibujar, cuátís otros groseros ó insí-
pidos evitar?... L a manivela traidora los es-
piará en la sombra, suspendiendo sobre sus 
cabezas la amenaza incesante de la película 
histórica—la película de Damocles. 
¿Se atreverá, PeUetan por ejemplo, á se-
guir metiéndose los dedos en la nariz ó ras-
cándose la metena hirsuta? Un día se pre-
sentó en la Cámara con las barbas decoradas 
con yema de huevo. 
—¿A que acierto lo que ha comido usted 
hoy, Gamilof—le dijo un diputado. 
—¿A que nof... 
—¡Usted lia comido huevo!... 
—¡Se equivoca usted! ¡Hace tres días que 
no he comido huevo! 
Tal vez el miedo á la película perfeccione 
las actitudes partamentarias de muchos vo-
ciferadores. 
E C H A U R I 
2 de Julio. 
V I / U E S R E G I O S 
L a R e i n a C r i s t i n a ú S a n S e b a s t i á n . 
lA las ocho de la noche s a l i ó ayer en el 
sudexpreso p a r a S a n S e b a s t i á n S. M. l a 
R e i n a D o ñ a Mar ía C r i s t i n a , á quien acom. 
p a ñ a n l a marquesa de Moctezuma y D . A l -
fonso de Agul lar . 
S. M. f u é á l a e s t a c i ó n en a u t o m ó v i l con 
l a duquesa de l a Conquista . 
. E n el a n d é n estajban & despedirla el I n -
fante Don F e r n a n d o , los marqueses de A l -
hucemas, los de Santa C r i s t i n a , l a duquesa 
de No(blejas, e l presidente de l Congreso, el 
conde del Serral lo , los marqueses de S a . 
las , los minis tros de Hac ienda y G r a c i a y 
Jus t i c ia , el de Fomento con su s e ñ o r a , los 
ex minis tros Barroso , A r i a s de Miranda, 
conde de Sagasta y R u i z V a l a r i n o . 
E o s condes de Maoeda. los duques de l a 
Vic tor ia , l a dUquesa v iuda de Sotomayor, 
el duque de la Conquis ta , e l presidente d e l 
Supremo, P é r e z Caballero, m a r q u é s de Gon-
z á l e z . ManzallO. B a r z a n a l l a n a , M é n d e z A l a -
n í s , Herreros d é T e j a d a y s e ñ o r a , s e ñ o r i t a 
de EzpeJeta. s e ñ ó r e s de Romaguera , s e ñ o -
r a de Reinoso. condesa de l a C o r z a u a , 
Nuncio de S u Sant idad, a lcalde de Madrid 
R e s e l l ó . S i l ve la ( D . L . ) . Ortega M o r e j ó n , 
Cautos , L l ó r e n t e . G o n z á l e z R o j a s y otras 
muchas personalidades conocidas. 
Del Cuerpo d ip lomát i co vimos al embaja-
dor de Austr ia . 
Con S. M. va t a m b i é n á San Sebas t ián el 
doctor Alabern. 
E l duque de Medina S idor ia ocupab i en 
el sudexpreso el departamento inmsdiato a l 
do l a Reina. 
E l Infnte Don Fernando m a r c h ó á su pa-
lacio de la Cuesta de la Vega con su ayu-
dante, Sr . Pulido. M a ñ a n a s a l d r á para Cer-
ccdilla con sus hijos e f a u t o m ó v i l . 
L » I n f a n t a á Al icante . 
A y e r s a l i ó en el r á p i d o de Al icante p a r a 
dicha capital S. A. la Infanta Isabel , acom. 
p a ñ a d a de l a s e ñ o r i t a B e l t r á n de L i s y de 
D. Alfonso de Coello. 
Acudieron á despedirla á l a e s t a c i ó n los 
condes de Romanones , marqueses de C o -
mil las, duques de Ná'jera, condes de Here -
d i a S p í n o l a , D. Amal lo Gimeno y s e ñ o r a , 
coudesa de A g u i l a r de Inestr i l las , marque , 
s a v iuda de Hoyos, marquesas de A r c o H e r -
moso y Agui la R e a l , presidente del Conse-
jo de Estodo, minis tros de la G o b e r n a c i ó n , 
E s t a d o y G u e r r a , generales A z c á r r a g a , M a . 
r i ñ a Contreras , C e n t a ñ o , G a r c í a Iguren . 
ÍBascaran , S á e n z de B u r u a g a y Puente y lr,J 
s e ñ o r e s Alonso C a s t m i o , D í a z Agero, R o . 
l l a n J , m a r q u é s de Alonso M a r t í n e z , conde 
de S e p ú l v e d a . W e y l e r (D . F e r n a n d o ) , conde 
de C e r r a g e r í a , Saater Serrano (D . E m i l i o ) , 
G o n z á l e z Hontor ia , Calpena , Galarza , mar-
q u é s de Corvera , F e r n á n d e z B r a ñ a s , AeruL 
l a r Í D . B . ) y Comis iones de los Cuerpea 
de l a g u a r n i c i ó n , y el jefe superior de P a -
lacio, s e ñ o r m a r q u é s de l a Torrec i l l a . 
B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
l i a huelga de camareros . 
B A R C E L O N A 5. 18,10. 
Con motivo de la huelga de camareros, en 
var ias fondas, hoteles y c a f é s s irven hoy 
los d n e ñ o s y obreros no asociados, por lo que 
casi no aa advierte el confiieto. 
N i n g ú n establecimiento h a cerrado sus 
puertas. 
U n a conferencia. 
E n ia Casa de A m é r i c a ha dado una con-
ferencia D. L u i s Gómez , ante un Importante 
concurrenda, de Ja que formabau parte v a -
rios cónsu le s americanos, delegaciones de la 
p r e n s a y representantes de (Sociedades eco-
n ó m i c a s . 
Hizo l a p r e s e n t a c i ó n el S r . Rahola, 
E l orador fué muy felicitado. 
L a ley del Descanso. 
E l gobernador so propone ser Inexorable 
coLt ra los industriales que no cumplan la 
ley del Des caneo dominical. 
L o s contwitlstas y los patronos. 
Los contratistas de obras pübücas de Ca-
taluña se reunirán mañana para tratar de 
las bases que han de someterse á la Asam-
blea general de patronos de toda E'spaña. 
Colonias escolares. 
L a C o m i s i ó n municipal de colonias esco-
lares tiene ex.- estudio la i n s t a l a c i ó n de una 
colonia en la m o n t a ñ a , en el sitio llamado 
Torre del B a r ó y otra en las inmediaciones 
de l a p l a y a 
Ix)s n i ñ o s p e r m a n e c e r á n en ellas desde las 
ocho de ja m a ñ a n a á las seis de la tarde. 
P r ó x i m a s huelgas. 
Se i .nncian para este mes las huelgas de 
panaderos, pintores, obreros del arte textil y 
algunas otras más. 
E n todos estos movimientos se nota la I n -
tervenc ión directa de elementos libertinos y 
fcociaüstas que persiguen producir desórdenes 
pí ibl lcos . 
E l goberLXidor. quy e s t á a l t an to de estas 
cosas, dice que s e r á duro pa ra el castigo, en 
el caso de que se hapa necesario. 
L o i obreros panaderos han entregado hoy 
á las dos Sociedades patronales las bases s i -
guientes: \ 
Descanso dominical absoluto, jornal de 24 
pesetas « e m a n a l e s . cinco homs de trabajo 
diarias, como m í n i m u m , y rec- lamentación del 
apretdizaje. 
U n a Comis ión de obreros panaderos v i s i t ó 
hoy al gobernador, anunc iándo lo que hoy co-
menzaba el plazo de ocho días , al cabo de 
los cuales, s i no han contestado los patronos 
favornblemente, so dec lararán en huelga. 
Juez especial. 
Y a so ba Lombrado juez especial para ins-
trnrr el sumarlo do ?os sucesos ocurridos en 
l a barriada de C l o t 
L o s j ó v e n e s b á r b a r o s . 
Los j ó v e n e s bárbaros han citado para el 
lunes á todos los presidentes de los centros 
revolucionarios, con objeto de tomar acuer-
dos sobre l a forma en que han de hacer l a 
c a m p a ñ a contra l a guerra. 
Estos se hallan disgustados con Lerroux, 
porque no les protege en sus gestioT.vs re-
volucionarias. 
L e r r o u x . 
E s t a m a ñ a n a l legó €(1 jefe de los radicales, 
Sr . Lerroux. 
C o n t r a l a guerra . 
Mañana se ce l ebrarán m í t i n e s contra l a 
guerra en Pueblo Nuevo, Manleu y Lér ida , 
habiendo salido hoy oradores de Barcelona. 
E n dichas poblaciones se han adoptado me-
didas de precauc lór . 
A los propagandistas, á los párro-
cos rurales, á los propietarios, á los 
colonos y obreros, recomendamos 
el libro de D. Juan Francisco Co-
rreas 
P A R A F U N D A R Y D I R I G I R 
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Del Congreso Catequístico. 
Representan Jos Escuelas P í a s una O r -
den de rancia estirpe e s p a ñ o l a , que supo 
c u l t i v a r la Ciencia y las Letras , y supo for-
mar corazones in fan t i l es , r o b u s t e c i é n d o l o s 
con «la fe de Cris to y e d u c á n d o l o s en las 
soveras reglas que conducen al verdadero 
nprovechamien lo del estudio, sabia y r a * 
c lona lmente metodizado. 
K n e l Congreso Xac ional Catequ í s t i co da 
V a l l a d o l i d , los Escolapios han h^cho el 
br i l l an t e pape l que c o r r e s p o n d í a á su j u s -
ta fama, de pensadores y educadores. 
De u n lado las n o t a b i l í s i m a s ponencias 
in-esentadas en las secciones segunda y ter-
cera po r e l padre Torri jos y el padre F e l i -
pe E s t é v e z , u n a de las figuras m á s notables 
de l a Orden, por su virtud y su s a b i d u r í a . 
De o t r o los hermosos trabajos de los r e l a -
tores padre Franc i sco J i m é n e z C a m p a l i a y 
padre F e m a n d o Garrigos. Y «como c o m -
plemento de esta b r i l l a n t í s i m a a c t u a c i ó n 
en el Congreso Catequ í s t i co , una conferen-
cia expositiva del padre (Felipe E e t é v e s , 
para dar á conocer el m é t o d o c í c l i co que 
los hijos de San J o s é de Calasánz emplean 
para da e n s e ñ a n z a de l a ^Doctrina cr l s t ia -
nn. fortaleciendo l a fe de los n i ñ o s y des-
vaneciendo " á priori" ante ellos aquellas 
dificultades que l a impiedad pudiera un 
día presentarles como argumentos sin refu-
t a c i ó n posible en contra de las verdades 
que aprendieron en las p á g i n a s del Cate-
cismo. 
Intensa y roeritlsima ha sido, pues, l a 
labor real izada por los hijos b e n e m é r i t o s 
do San J o s é de Calasánz , y pese á su mo-
destia, es de just ic ia felicitarles por sus 
nobles esfuerzos á, l a mayor gloria de Dios. 
U n a vez m&s eá truco "obscurantisiu 
tan repetido por los sectarios en sus co-
rrer ías & caza de Idiotas 6 de infelices, sin 
el menor rudimento de cultura, aparece 
< n toda su grosera desnudez como u n a gran 
mentira, perpetuada por los que de esas 
mentiras viven y medran, e n g a ñ a n d o a l 
pueblo y e x p l o t á n d o l o . 
L a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a cuenta con maes-
tros ilustres en diversas Ordenes religio-
sas. L a Ciencia, la verdadera Ciencia que 
evoluciona y avanza en las tinieblas de lo 
desconocido, con la i n v e s t i g a c i ó n siempre 
presidida por l a í e , tiene en muchos f r a i -
les h u m i l d í s i m o s , á sus m á s ilustres repre-
sentantes y íl sus m á s esforzados c a m -
peones. 
L a mentira y la calumnia se estrellan 
contra el firme acantilado de los hechos^ 
5" los hechos lo proclaman así. 
C U R R O V A R G A ! 
U N A V I S T A I N T E R E S A N T E 
EL PROCESO DEL REGICIDIO 
A y e r tarde se c e l e b r ó l a ú l t i m a sesidn 
del ju ic io , que oomo l a anterior f u é lar-
g u í s i m a . 
D u r ó unas ocho horas . L a jornada re-
s u l t ó de peso. 
C e r c a de las dos de la tarde comienza 
la s e s i ó n , con la lec tura de la modifica-
c i ó n de conclusiones del representante de 
la ley, que ú n i c a m e n t e v a r í a su califica-
c ión provis ional en la r e l a c i ó n de hechos, 
en la cual adiciona que Sancho Alegre pa-
d e c i ó algunos ataques «(pi lépt icos . 
L a defensa mantiene su primitivo cr i -
terio. 
I N F O R M E D E L F I S C A L 
Inmediatamente usa de l a palabra el fis-
c a l S r . Medina. 
S e ñ o r e s — " c o m i e n z a d ic iendo—: Vengo 
por u n a desventura, dadas mis modestas 
condiciones, á' sostener l a a c u s a c i ó n en 
esta importane causa. 
.Mas creo que mis deficiencias las su-
p l i rá vuestro alto cr i t er io y l a c lar idad de 
las pruebas, a l referirse á' las cuales la 
mi sma defensa ha de hacer l a labor de la 
a c u s a c i ó n . 
E l ministerio p ú b l i c o h a destruido aque-
lla ant igua leyenda que persentaba al fis-
cal como queriendo hacer caer despiadada-
mente e l peso del castigo sobre e l acusado. 
L a rect i tud nos g u í a s iempre en l a admi-
n i s t r a c i ó n de jus t i c ia . 
l i a epilepsia. L o s estigmas. E l procesado 
es dnefio de sn a l b e d r í o . S n memoria 
es envidiable. 
Antes de entrar en e l examen de los he-
chos, l a fuerza de l a l ó g i c a nos impone el 
t r a t a r de l a c i rcuns tanc ia de epilepsia, que 
como eximente y atenuante aduce el de-
fensor. 
E l Sr . Medina hace notar que el c a r á c t e r 
t é c n i c o de l a .prueba pract icada respecto 
de este partreular, representa un o b s t á c u l o 
para los que no son profesionales en la 
mater ia . 
P a s a luego ú puntual izar los puntos en 
que mostraron s u conformidad y desacuer-
do los m é d i c o s . 
E s t u v i e r o n contestes en que la epilep-
sia ofrece signos ó est igmas f í s i c o s 6 de 
d e g e n e r a c i ó n , p s í q u i c o s y de r e l a c i ó n . 
E n S a n d i o Alegre se observan como es-
t igmas f í s t eoe l a protuberancia c r a n e a l , en 
cuya apreciackin está'n todos los faculta-
tivos acordes; la hipertrof ia del c o r a z ó n , 
e l pr imer grado del ipie plano y los refle-
jos tendidosos. 
E s t a s a n o m a l í a s no indican perturba-
c i ó n mental . 
P a r a deonostra tales asertos el fiscal se 
extiende e n largas consideraciones. 
L a idea del atentado n a c i ó de Sant ího 
Alegre en e l mes de Febrero . 
De esta fecha d la del atentado cometi-
do e n A b r i l no sufre a l t e r a c i ó n intelectual , 
lejos de ello se dedica a l amor con pertec-
ta ecuanimidad de e s p í r i t u . 
No es, por tanto, e l f e n ó m e n o impulsivo 
e p i l é p t i c o e l que le induce al delito. ¿ C 5 m o 
h a b í a de serlo si estuvo contemplando du-
rante bastante tiempo l a persona augusta 
doil Monarca antes de agredírlti? 
E l que as i obra es d u e ñ o de su l ibre a t 
b e d r í o . 
O c ú p a s e luego del v iaje á Marse l la , q u * 
no f u é en s u sent ir fuga e p i l é p t i c a , sino 
huida por temor á la fami l ia de su novia.-
Y o , que como fiscal tengo l a m i s i ó n da 
leer ios l ibros y p e r i ó d i c o s á c r a t a s , he vis-
to en muchos de estos textos, repetidos 
con frecuencia los conceptos y palabras 
que e l procesado emplea en sus escritos. 
E s t a c i rcunstanc ia demuestra en e l pro* 
cesado el desarrollo de l a facultad de ta¡ 
memoria, que posee en grado basta envi-
diable. 
Y esa memor ia se revela en todos los ae. 
tos de su vida. 
A l preguntarle ante el juez instructoi | 
por e l i t inerario que h a b í a seguido cuando 
f u é á comprar el r e v ó l v e r lo d e s c r i b i ó , di-
bujando un plano perfecto, que e n é l apa-
cen indicados los detalles m á s insignifican-
tes del recorrido. 
¿ P u e d e ser e p i l é p t i c o un sujeto a s í , cuan-
do l a p é r d i d a de l a memoria es condlc ióni 
de esa enfermedad. 
Se ime d i r á : ¿ e s que existen motivos p a r a 
dudar de que Sancho Alegre h a padecido 
accesos e p i l é p t i c o s ? 
l>esde luego, no; pero hay que determt' 
nar e l grado de morbosidad de esa epilep-
sia, íPorque iodo ataque c a r a c t e r í s t i c o de 
esta enfermedad d e j a estigmas indo i 
y en el procesado no se obi-ervan. 
TÜ» e x e n c i ó n del servicio mi l i tar . E l últ imoj 
¡Uaque del procesado. Test imonio con-
tradictorio. 
E l que aquellos accesos pudieran ex imir» 
•le del servicio mi l i tar no supone l a impuni -
bil idad de sus actos delictivos 
¿ C ó m o puede afirmarse que porque eate 
homíbre no fuera capaz f í s i c a m e n t e para 
e m p u ñ a r las anuías , no debe responder de 
sus acc iones? 
S e g ú n esta t e o r í a d e b í a declararse librft 
de penalidad a l que padeciera el "ballS 
de S a n Vito", dolencia que t a m b i é n figura 
en el cuadro de exenciones mi l i tares . 
E l escrito y conclusiones de l a defensa 
al sostener que e l grito e p i l é p t i c o es e l 
a d í d s á l a r a z ó n , v iene á ser l a respuesta 
" p e r i o d í s t i c a ^ a l del fiscal. NTo puede te-
ner o tra transcendencia. 
( S u s p é n d e s e la s e s i ó n por quince minu-
tos, y a l renudarse c o n t i n ú a su Informe e l 
S r , Medina . ) 
E l ataque sufrido por Sancho Alegre en 
l a C á r c e l e l d í a 5 del mes pasado no tiene 
finalidad para aqui la tar s i es responsable. 
R a r o resu l ta -que e l perito de l a defensa, 
D r . Esquerdo , se ausentara al notar loa 
s í n t o m a s precursores del acceso e p i l é p t i c o , 
porque teniendo que Informar acerca de l a 
mental idad del procesado, lo m á s n a t u r a l 
h u b i e r a sido que e sperara i que el ataque 
se produjese p a r a estudiar sus caracteres . 
E l m é d i c o del establecimiento niega el 
acceso e p i l é p t i c o , y por lo menos hay que 
abrigar l a duda ante el testimonio contra-
dictorio de ambos doctores. 
Importante es determinar e l imóvll del 
delito, per^ s iendo Imposible fijarlo "In 
internis", hay q u é apreciarlo "in externls". 
I 
Domingo 6 de Julio de 1913 
A n a l i x a las A i B l i n t a e «?xpj l i<w;ioTKw <jtie se 
l i an dado <?n e l .ru'eio d e l m ó v i l d e l suceso, 
negando la v e r « T . : m i l i t u d d o e l las . 
l^a g é n e s i s d a ¡ d e l i t o c o m i e n z a cuando 
abeindona ei t r a t ó a j o . E n t o n c e s cona iae ra 
como a m i g o a l b u r g u é s . B s t a es l a p r i m e -
ra fase que neeo i r en los ren o l u a i o n a r i o s 
d e l o rden socJal. C o m i e n z a n r e b e l á n d o s e 
« 'on t ra el que puede d a r l e s o c u p a c i ó n y 
ASÍ ascienden en e l adk ) has ta üas a l t a s c u m -
bres de la a u t o r i d a d . E n u n a ipa iabra , con-
t r a todos los que é l Ihwna " V a m p i r o s d e l 
p n o b l o " . 
l « s l ec tu ras noc ivas h i c i e r o n su efec to . 
E n t r o i i n ^ a ^ de u n ejemptiar del p e r i ó -
d ico " R e g e n e r a c i ó n " , de M é j l i » , <iue se h a 
encont rado on c w a del procesado, se ,pre-
coniza e l a t en t ado como m e t i l o ile l o g r a r 
los idea/les. 
E l ¿mismo Sancho man i f i e s t a que le ba-
h í a I n sp i r ado u n e s p i r i t a ; e l de l a Tén -
g a n l a . 
Er . la c a r t a de l 8 de F e b r e r o y a a n u n c i a 
.1 su .mu je r que s e r í a l a m u j e r de u n r e g i -
c ida. 
C o n d i o i ó . n e s de l a r m a . I^as a g r a v a n t e s de l 
delií<>. I,a p v c i u o d i t a o i ó n no e« inhe-
ront<- üf rc j f ic ldáo . L a , pena de 
muerte. 
E l a r m a quft e imp leó hace h l a n c o á cua-
ren ta m e t r o s y i r roduce u n a h e r i d a de las 
dimtMi si ornes de l a que h a sT i l r i do e l agen-
te Sr. G u i j a r r o . 
(Sancho e j e c u t ó todos los « o t o s necesa-
r i o s nara r e í i l l z a r e l d e l i t o d e r e g i c i d i o . 
Ksio no se . p r o d u j o po r causas indetpendien-
tes ú l a voK' in tad d e l agente . Q u e d ó f rus -
t r a d o . 
. Es responsahle de é l e l 'proceeado por-
gue no padece epHefpsla, y a u n q u e l a su-
f r ie ra típría en ^ r a d o qwe n u n c a determT-
o a r í a la exjm?nLe, y si i n t e g r a r a l a a t enuan -
te, no p o d r í a c o n s i d e r a r t e c o m o m u y ca l i -
ficada & los e fes tos 'de r e b a j a r en u n g r a d o 
l a pena . 
Po r CJ c o n t r a r i o , , en e l h e c h o h a con-
c u r r i d o l a a g r a v a n t e do p r e m c d i r a c l ó n co-
oocida. 
E n l a c a r t a ó o l 1S de F e b r e r o » y a anun-
i i a su p r o p ó t i t o c r i m m a J , que c o n f i r m a n 
<us o t r o s escr i tos . 
A d e m i s , cuando e n o l t a l l e r le p r egun -
t a r o n po r sois ausencias, c o n t e s t ó en cata-
UBa: " K o l o q u i e r a s s a b e n " 
L a ' p r e m e d í t a c i - ó n n o es i n h e r e n t e a l re-
g i c i d i o , ' c o m o , lo p r u e b a e l hedho de que e l 
Supremo I d J ia « s t i m a d o e n otros casos. 
L o que se nena, n o es precisaanente l a 
p r e m e d i l a c i ó n , s ino 13i j i r e m i o d r t a c i ó n cono-
c i r l i ' . 
L a alex-osía c o n í t i r f e , porsiue b u s c ó 
medios, modo* ó fo rmas q u e t e n d í a n áT ase-
g u r a r á l a v í c f t i n a . s i n r i e s g o de l a defensa 
que «pud ie ra h. ' jcer. 
Cau te lo samo . i t e se a i n r o x i n j ó a l R e y ; cer-
ca ds él s a c ó el a r m a . ¿ I h a á p r e s u m i r s e 
que se t r a t aba d e a g r e d i r a l M o n a r c a ? 
il>a c i r e u n s t a m - ñ a de i r el R e y rodeado de 
su Estado M a y o r , y coff las a r m a s p rop ia s 
de su a l t a m v e s t v d w r a m ü i t a r . no de s t ruye 
l>a a l e v o s í a , porqu<? é s t a depende de l a de-
fensa que pueda .ivav.er üfi v í c t i m a y no de 
las a rmas que l l e w . 
Tengo, finalmeuie. que f o r m u l a r una pe-
t i c i ó n , en a r m o n í a con m i s coneflusiones: l a 
i c que se i m p o n g a al p rocesado l a pena d é 
muerte. 
L a l ey establece S a n c i ó n t a n g r ave por-
que se t r a t a de u n d e l i t o que va c o n t r a l a 
v i d a del p r i m e r m a g i s t r a d o de l a n a c i ó n , 
cuya d e s a p a r i c i ó n puede o r i g i n a r t r a s t o r -
nos. 
T e r m i n a d i c i endo que n o c a s t i g á n d o s e 
d u r a m e n t e estos hachos s e m u l t l í p l i c a r á n 
iloe i n d i v i d u o s como los que c o n s t i t u y e -
•on el g rupo " S i n P a t r i a ' l ^ porque no l a 
aucr ian , porque no l a a m a b a n como una 
madre. ; 
E l I n f o r m e del Sr . M e d i n a h a d u r a d o c ú a -
¡ro h o r a s y med ia . 
S u s p é n d e s e b reve tcen te l a e e s i ó n . A l con-
t i n u a r h a b l a el Sr. Bar r io fbero . Son las 
seis y med ia . 
I N F O R M E D E L D E F E N S O R 
S e ü o r e s de l a Sa l a—dice el Sr. B a r r i o -
ÍKiro : Por una de é§as v i s u a l i d a d e s que 
se d a n en l a v i d a , s t e m p r e m e he encon-
trado e n t r e las m i n o r í a s . 
A h o r a me pasa lo mlamo. E n m i n o r í a es-
toy por e l a m b i e n t e de ¿hoet i l idad que ro-
dea aJ proceso, y po rque á. d i f erenc ia de los 
d e m á ' s h e de ser "breve. 
No h a b l o á Jurados , aáno á sacerdotes 
del derecho. Y para ellos con media pala-
bra hasta . A s í q u é (pudiera h a b l a r por se-
ñ a s en l a seguridad de ser atendido. 
Es ta c a u s a se h a rodeado de c i e r t o am-
b ien te des favorab le , y aiqul, donde en ju i -
cio a n á l o g o h a p o d i d o in formar otro l e t r a -
do, g u a r d á n d o s e l e m á s -respetos q u e los que 
l iacia m í ha t e n i d o c i e r t a parte del p ú b l i c o , 
compuesta de p o l i c í a s . 
Y o vengo a q u í con menoscabo de md bu-
fete, po rque la o p i n i ó n se h a hecho "oon-
pervadora" , á defender los fueros de l a jus-
ticia e s p a ñ o l a . 
E n t r e la a c u s a c i ó n y el hecho de au tos 
wtete una ve rdade ra d e s p r o p o r c i ó n . 
Sanr ho A l e f ^ e no es cr iminal , es vn i n . 
adaptado. Es itn ser anonno l . 
E s t u d i a r é p r imeramente >la p t á c o l o g l a de 
Jancho Alegre. 
¿ E s u n c r i m i n a l ei procesado? Antes del 
lecho no lo i'ué. M á s bien es un i u u i a p t a d o . 
F o r m a p a i te do Sociedades de reatetoncia 
d capi ta l y las aprovecha. 
Siemdo i r adp t ah lo en el oo-den s o a e t a n o , 
10 ha de ser t a m b i é n en ios d e m á s ó r d e n e s . 
Y esta i n a d a p t a c i ó n es u n es t igma de de-
generac ión , de irresponsabil idad. 
Consecuencia de la i n a d a p t a c i ó n son esos 
viajes a l e x t r a r j e r o á que se ha refer ido el 
fiscal v que son viajes s in motivo n i r a z ó n . 
Así como nos hemos asomado á la m o d a l i -
m externa de Sancho, pasemos ahora á l a 
interna, revelada en sus escritos, 
' Veamos sus cartas y memorias y nos con-
venceremos de su estado m e n t a í . 
E n cada una de ellas s e ñ a l a un au to r mora l 
del atentado, y entre todos suman cinco. 
A l lado de esto tenemos u n i n d i v i d u o con 
corazón defectuoso, con est igma craneal , que 
seni m á s ó menos impor tan te , pero que algo 
revela. .» 
E n tales condiciones, ¿ p u e d e considerarse 
como u n ser r .ormal? 
No puedo presc indi r de ocuparme de "la 
epilepsia aunque sea ' l igeramente. 
E u p r i m e r t é r m i n o , los m é d i c o s que yo 
r t ra je eran osi)efialistas. y, por t an to , en l a 
duda h a b r á que decidirse á favor de é s t o s . 
I x » m é d i c o s forenses han demostrado su 
¡srau amor al estudio e r esta c u e s t i ó n , pues 
fui yo á pedir eu u n a l i b r e r í a las revistas 
d e n t í f l e a s sobro l a mater ia , y se las h a b í a n 
llevado ya ellos. 
\ d c m á s 'los m é d i c o s forenses han s e ñ a l a -
do lo que no ten ía Sanr ího Alegre y los de 
la defensa lo que t e n í a . Son op in io tes con-
< i Habí os, por tanto . 
L a epilepsia tiene sus periodos, y en el p r i -
mero de ellos los estigmas son poco aprecia-
Ues como ocurre con Sancho Alegre. 
Es una enfermedad de l a corteza cerebral 
n w deforma la masa cerebral. , . , . . 
Bn opin tóL ' de muchos autores, el i n d i v í -
d « o que la »uf re nunca disfruta de sauldad 
menta l . , r 
T m M t o d ó s e de un e p i l é p t i c o no debe n a -
hlarse do in te rva los lucidos, porque no pue. 
den considerarse como tales las remisiones 
ñh la ei fermedar]. 
¿ T u v o ó n o tuvo realidad el ataque su f r ido 
en" la C á r c e l Modelp? 
Desde luego, s í . 1 * cont ra r io no t e n d r í a fi-
^ O ^ r v ó un especialista c ó m o se predispo-
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Oásoa de epi lepsia . E l mat-udor d e l g u a r d i a 
C la ros , É l c a n t e r o . 
Casos hubo de epilepsia en que no fué con-
firmada por los m é d i c o s forenses n i estimada 
por la Sala, 
E l m a t a d o r del guard ia C l a r ó s era e p i l é p -
t ico. L o d e m o s t r ó ,sii defensor, pero 'los m é -
dicos i.o lo aprec ia ron a s í , á pesar de que 
s u f r i ó u n ataque en l a Sala. 
E l T r i b u n a l no t u v o en c u e n t a l a epi lep-
sia, y á los t r e i n t a d í a s f a l l e c i ó en l a C á r -
cel , v í c t i m a de u n a taque . 
E n camb io , yo d e f e n d í an te esta Sala, á 
u n can te ro , que m a t ó á su m u j o r y que 
p a d e c í a a l t e rac iones nerviosas . L o s m é d i -
cos le c r e y e r o n c p i t ó p U c o , y h o y esta y a 
cu rado y A p u M o de saJir de l M a n i c ó m i o , 
donde e l T r i b u n a l m a n d ó que se le r e c l u -
ye ra . 
E l fiscal e s g r i m í a el a r g u m e n t o c o n t r a 
l a epi leps ia , de l a e x t r a o r d i n a r i a m e m o r i a 
d e l acusado. 
A esto p o d r í a contes ta rse con e l adag io 
v u l g a r : " L a m e m o r i a é s e l t a l e n t o de los 
t o n t o s " , y l a gente no d i s t i n g u e e n t r e t on -
tos y locos. Y es que la m e m o r i a , como las 
d e m á s facu l tades , pueden desa r ro l l a r se 
unas á* cos ta de o t ras . 
A d u c í a s e t a m b i é n que en e l cuad ro de 
exenciones d e l s e rv i c io m i l i t a r aparece la 
ep i l eps ia a l l a d o de l " 'baile de San V i t o " , 
p e r o os que a l l í figuran c i r c u n s t a n c i a s de 
d i f e r e n t e especie. 
Se h a a l u d i d o á las d o c t r i n a s d e l doc-
t o r Maes t re , y seguramen te , de habe r ven i -
d o aqu , h u b i e r a su sc r i t o l a o p i n i ó n de m i s 
m é d i c o s , po rque hace poco en l a causa de 
f l i empozue lo s l e b a s t ó , c o m o a l D r . Sega-
•rra. l a I n s e n s i b i l i d a d a l c o m p á s de Bebe l 
p a r a d e c l a r a r loco m o r a l a u n acusado, 
JM ep i leps ia como a t enuan t e . N o hay pre-
m e d i t a c i ó n n i a l e v o s í a . El respe to á t 
j e f e d e l Es tado . 
E n e l proceso de l c a n t e r o se h a a d m i t i d o 
r e c i e n t e m e n t e e n u n a u t o l a inconsc ienc ia 
p a r c i a l , l a ep i l eps ia c o m o a t e n u a n t e . 
Veamos c o m o o c u r r i ó e l hecho de a u t o s : 
/Avanzaba e i Rey 6! caba l lo y c o n el sable 
desenvainado. S a l i ó Sancho A l e g r e de en-
t r e las filas de gen te y a v a n z ó hac i a e l 
M o n a r c a , que v i ó su v i d a amenazada g ra -
v e m e n t e y t a m b i é n i n j u s t a m e n t e , po rque 
y o vengo á de fende r a l r e g i c i d a y no a l re-
g i c i d i o , que n o t i ene a p r o b a c i ó n en mi con-
c ienc ia . 
E l Soberano a d v i r t i ó , pues, l a a g r e s i ó n . 
H a n acud ido á dec l a r a r v a r i o s p o l i c í a s , 
y casi n i n g u n o v i ó nada n i se e n t e r ó de 
nada, como les o c u r r e s i empre . 
S ó l o se o c u p a r o n de l l e g a r los p r i m e r o s . 
E l a r m a c o n que d i s p a r ó Sancho A l e g r e 
n o es a n u í a de s e g u r i d a d . 
N o h u b o a l e v o s í a , p o r q u e desde el m o -
m e n t o en que se acomete en p l e n a cal la , 
p u d i e n d o ser a r r d l l a d o no es e m p l e a r me-
d ios , m o d o s ó f o r m a s que I m p o s i b i l i t e n l a 
defensa de la v í c t i m a , que p u d i e r a hacer 
l a v í c t i m a , y no que haga, dice l a .ley. 
L a i x r e m e d i f a í T ó n e§ I n h e r e n t e a l reg ic i -
d io , p o r l a m i s m a r a z ó n que el Supremo 
d e c l a r ó que lo es a l robo . 
P a r a sos tener la h a b r í a que d e u i o s t r a r 
q u e Sancho A l e g r e ño p o d í a f r e c o e n t a r los 
s i t i o s p o r donde á d i a r i o pasa e l Soberano. 
E l a n a r q u i s m o es d o c t r i n a e c o n ó m i c a , y 
los que emp lean l a v i o l e n c i a ' son p e r t u r -
bad os. 
A las clases i n f e r i o r e s n o se les h a i n c u l -
cado e.l respeto a l Rey. ñ o como Rey, s ino 
c o m o e n c a m a c i ó n d e l Pode r p ú b l i c o . Y esa 
r n c u l t u r a n o puede r emed ia r se con e l p a t í -
h u l o , p o r q u e e l m a e s t r o n o se s u s t i t u y e con 
e l ve rdugo . 
E l e x i g i r m á s de l o que pueden los c iu -
dadanos ; el no a t ende r á los o b r e r o s en 
sus rec lame iones. Incuba r e b e l d í a s que 
cuf indo p r e n d e n en cerebros e n f e r m o s , co-
m o e l de Sancho A l e g r e , o r i g i n a n actos que 
t i e n e n figura de d e l i t o . 
V e d . pues, lo que h a c e m o s — t e r m i n e — 
con l a persona de un d e l i n c u e n t e que e s t á 
e p i l é p t i c o . 
H a b l a Sancho A legre . 
D e s p u é s de r e c t i f i c a r b r e v e m e n t e e l fis-
c a l , el p res iden te p r e g u n t a a l procesado s í 
t i e n e que a l e g a r a lgo . 
Sancho A l e g r e se pone en p i e y m a n i -
fiesta que l a m e n t a que se h a y a n t e n i d o que 
v a l e r los p e r i t o s forenses de un absurdo 
tan g rande como el que han p resen tado 
a n t e la Sa l a 
P r e s i d e n t e . — ¿ N a d a máte? 
P rocesado .—Por el presente nada. 
P re s iden te .—Queda el j u i c i o concluso 
pa ra sentencia . 
Son las ocho y med ia de la noche cuan-
do s a l i m o s de la Sala . 
^A-* . •• — 
OONFI>ECTOS T A U R I N O S 
—o— 
Toreros, eoiprísarios... y rsprra taote 
Uno qnc se T«. 
E l errepresario de l a P laza de Toros de 
M a d r i d . D . J u l i á n E c h e v a r r í a , h a manda -
tío A. la. Prensa, rogando su p u b l i c a c i ó n , 
l a c a r t a s igu ien te : 
"Sr . D , Be rna rdo H i e r r o . — M a d r i d . . 
M u y s e ñ o r m í o y a m i g o : De c o n f o r m i -
d a d con las razones que ve rba lmen te tuvo 
us ted á bien exponerme, y p o r las cua-
les fundaba l a causa de l a d i m i s i ó n de su 
cargo de representante de esta Empresa , 
he c r e í d o procedente el a d m i t í r s e l a á us-
ted , haciendo constar todos cuantos p ro -
n u n c i a m i e n t o s favorables respectan & su 
h o n o r a b i l i d a d , honradez, fidelidad, buena 
I n t e n c i ó n y g r a n v o l u n t b d que i e h a n 
guiado á todos cuantos asuntos h a in t e r -
venido, y que soy el p r i m e r intereeado en 
dejar á salvo estas cual idades que le ro-
dean, pa ra que e s p í r i t u s suspicaces queden 
inva l idados de hacer de ellas o t r o uso que 
no sea ©1 de enal tecer su respetable nombre . 
A l expresar a usted el s en t imien to grande 
de ©Pta E m p r e s a por verse p r i v a d a de ser-
vic ios t an dignos de e s t i m a c i ó n y elogio 
como los p o r usted prestados, r é s t a l a el 
mani fes ta r le que ya sabe d ó n d e deja su 
casa y unos amigos <q,ue del v e r d a d le 
aprec ian . 
Co rd i a lmen te le estrecha l a mano, 
J , E c h e v a r r í a . " 
. — , 
Accidente automovilista 
POR T E L E G R A F O 
Cuatro heridos graves. A l lugar del su-
ceso, 
S A N T A N D E R 5. W,10. 
En la carretera que.conduce á Muría-
les chocó, esta tar(de, contra un poste 
del t ranvía, un automóvil ocupado por 
el distinpuido "sporman'' Juanito Poau-
b o , D. Eduardo Camino y otros dos aris-
tócrata-s. • , , , 
Se diec que resultaron lierKlos «rrave-
menie, los [cuatro ocupantes del ve-
Se cree que Juanito Tombo tiene frac-
turada una pierna. 
Han salido médicos y c a m i l l a s para 
e l h i p a r d e l suceso. 
La noticia de tan sensible desgracia 
ha producido general semtimiento por 
la calidad de las personas de. referen-
cia y las itfaebáfl s impatías con que 
cuentan en esta capital. 
Se ignoran detalles. 
ESPAÑA EN ÁFRICA 
Servicio te'tgráfico. 
D E L RINCON D E L M E D I K 
Posición atacada. 
R I N C O N D E L M B D I K (recibido con retraso.) 
L a noche .pasada (del 3 ) , va r ios grupos 
c io ros atacaror.' tenazmente la poeicidn de 
Lauzieu , defendida por tropaa de Jos reg i -
mientos de Ceuta y del Serral lo , á las ó rde -
nes del gei.'pral A r r á i z . 
E l enemigo fué rechazado y se le h ic i e ron 
numerosas bajas. 
Nosotros tuv imos u n soldado do c a b a l l e r í a 
mue r to y o t ros cinco soldados heridos. 
Detalles de las últimas operaciones. 
R I N C O N D E L . M i E D I K 5. 
A l g u n o s de los que r e s u l t a r o n he r idos 
en los combates que s o s t u v i e r o n a'yer tar -
de y anoctoe nues t ras t r o p a s con l a barca , 
h a n r o f e r k l o hoy Ceta lies de l a o p e r a c i ó n , 
l a que r u é uno de los mas rec ios cast igos 
i m p u e s t o s has ta a h o r a á loe k a w l e ñ o s . 
A las c u a t r o y m e d í a de l a t a rde , dos 
c o m p a ñ í a s , amparadas p o r u n e s c u a d r ó n , 
c o m e n z a r o n a segar las mieses c e l l l ano 
p r ó x i m o á las posiciones de L a u z l e n , para 
i m p e d i r que las recolectasen los moros . 
Estos , a l darse cuenta de i necho, comen-
za ron á ag rupa r se pa ra i m p e d i r Ja siega, y 
poco d e s p u é s empezaron a nacer fuego so-
Txre nues t ras t ropas . 
E n v i s t a de esto ios i n í a u t e s abandona-
r o n el t r a b a j o y c o m e n z ó e l r ep l i egue , pro-
t eg ido po r el e s c u a d r ó n y dos c o m p a ñ í a s 
de I n f a n t e r í a que l l e g a r o n o p o r t u n a m e n t e 
desde L a u z i e n . 
E n o u a n i o nues t ras fuerzas i n i c i a r o n l a 
r e t i r a d a , e n v a l e n t o n á r o n s e '.os moros y co-
m e n z a r o n á! hacer n u t r i d o fuego, que fué 
vaJIentementa contes tado po r ios nuest ros . 
R e s t i t u i d a s nues t ras t ropas á las posi-
c iones de L a u z l e n , los imoros r e t i r á r o n s e , 
¡pues l a a r t i l l e r í a semorana l a m u e r t e e n 
l a b a r c a d*1. una m a n e r a espantosa. 
L o s moros t u v i e r o n muenas bajas y nos-
o t ros s ó l o dos soldados he r idos . 
E l e n e m i g o ee r e p l e g ó p e r d i é n d o s e e n 
las sombras de !a noebe, pues e r a n las 
ocho cuando t e r m i n ó esta o p e r a c i ó n . 
A l a s nueve, i p r ó x i m a m e n t e , obse rva ron 
nues t ras t ropas i-arlas "ogaras e u ios m o n -
tos cercanos, s e ñ a l e s de c o n c e n t r a c i ó n de l a 
h a r c a pa ra i n t e n t a r an a taque á nues t ras 
posiciones. 
Nues t r a s tropas) se a'prestai 'on paj*a es-
c a r m e n t a r l e s s i i n t e n t a b a n e l avance. 
Cerca de las diez se v i e r o n numerosos 
g rupos de m o r o s q u e d e s c e n d í a n de l a 
m o n t a ñ a . 
U n a vez: e n l a l l a n u r a , encend ie ron nue-
vas l u m i n a r i a s pa ra ver a nues t ras posi-
c iones y a tacar las , como a s í lo h i c i e r o n 
poco d t i spuf ís , e n t res numerosos g r u -
pos. 
L a s M t í m i n a c l o n e s f a v o r e c í a n m á s á los 
nues t ras que a" el los, que o f r e c í a n u n mag-
n í f i r o b lanco pa ra n u e s t r a a r t i l l e r í a . 
Se t r a b ó u n r u d o comhate , que d u r ó 
unas dos horas , t e r m i n a n d o l a con t i enda 
g lonosannente , hac iendo h u i r a l enemigo 
loa r e g i m i e n t o s de Ceuta y d e l Se r r a l l o , 
que t u a m e c l a n las posiciones amenaza-
dar . 
L a h a r c a e x p e r i m e n t ó numerosas bajas. 
E l cas t igo que s u f r i e r o n los moros fué 
t a l que hoy , c o n t r a su c o s t u m b r e , no t ios -
t l l i z a r o n á nues t ras t ropas cuando é s t a s 
pasa ron p o r las l l a n u r a s de re fe renc ia . 
Nuestras bajas. 
R I N C O N D E L M E D I K 5. 
Nuest ras bajas en e l ataque de los moros 
á l a pos i c ión de Lauz ien son : 
El soldado del regimieLto de C a b a l l e r í a 
de V i t o r i a . A n d r é o Bscr ihuela . muer to , y he-
ridos, los soldados del reg imien to de Ceuta 
Laureano B l á z q u e z F l e i l , E n r i q u e Ortega-Gu-
t i é r r e z y Domingo Casino; del r eg imien to del 
Serral lo , los soldados Pablo Pe l ra V i l l a n u e -
va, Mar i ano Moreno Marbasca y J o s é Có-
le ra ; t a m b i é n r e s u l t ó h e r i d o e l teniente se-
ñ o r M o n t i l l a . 
E l ataque de los rebeldes s ó l o d u r ó dos 
horas, pues tuvieroL' que retroceder prec ip i -
t a d a m e n í t e ante el fuego de los deíensores de 
t a p o s i c i ó n que los b a r r í a , viéndose constan-
temente á numerosos grupos que calan des-
hechos á c a ñ o n a z o s . 
D E M E L I L L A 
Ataque á los moros. Hábil ertratagema 
para castigarlos. 
M E L I L L A 6. M), 
U n p e q u e ñ o grupo de merodeadores moros, 
oculto en las s imosidades ded terreno, tiro-
teó ayer tarde la aguada de l a pos i c ión de 
Haddu-AJI al .Kaddur . 
Poco d e s p u é s saáió ana s e c c i ó n mandada 
por el teniente de San Fernando D. Pedro 
C h i l l i d a . quien previno á BU t r o p a para fin-
g i r una re t i rada , cotfiando de este modo al 
enemigo. aJ que e n v o l v i ó aprovechando las 
barrancadas; c a u s á n d o l e un muerto y u n he-
rido, que abandonaron en nuest ro poder, s l c 
tener n i n g u n a baja por nuestra par te . 
" E l general Jordana fe l ic i tó a! d i s t i ngu ido 
oficial po r compor tamiento . 
Un hijo del Mizzián el Bueno. 
M a ñ a n a ' m a r c h a r á |á la P e n í n s u l a ¡pa r a 
examinarse de ingreso en las Academias m i -
l i tares , u n h i j o del Mizz ian el Bueno, 
L e a c o m p a ñ a r á su profesor, ol comandan-
te Sr. T r u j i l l o , 
D E C E U T A 
Un convoy. Cañoneando á los moros. 
C E U T A . 4. 
Aye r por la m a ñ a n a ha sal ido de T e t u á n 
u n convov para Lauzien con v í v e r e s y ma-
t e r i a l de Ingenieros, y r e g r e s ó s in ser hos-
t i l izado . H a l legado el remolcador "Manue l 
M a r í a " , conduciendo e r fe rmos y heridos. En 
R i n c ó n de M e d i k ha fallecido un soldado de 
calenturas. Aye r , á las siete de l a tarde, la 
segunda b a t e r í a c a ñ o n e ó , desde el campa-
mento general , á unos grupos do moros, que 
se d iso lv ieron . 
D E A L H U C E M A S 
l^of oo:ri»e><>. 
E l rescate de los cautivos, 
A L H U C E M A S 30. 
E n v i s t a de los recados que ol moro S i -
ve ra ha estado enr iando al comerciante de 
é s t a , Sr , Ibancos. y puesto é s t e s iempre de 
acuerdo con el comandante m i l i t a r de la 
plaza. Sr. G a v i l á , e m b a r c ó ep el c a ñ o n e r o 
" R e c a í d o " , que se hal laba su r to en esta rada, 
d i r i g i é n d o s e ú la p laya de C a r b o n i t a , punto 
que le indicaba Slvera, para poder t r a t a r 
respecto a l rescate de los dos pr is ioneros que 
ev su poder t e n í a . 
Acoto.pai^aba'n a l Sr. IhatiCtts vecino 
de esta plaza Juan R a m ó n Hida lgo , m u y 
amigo de uno de los cautivos, y los moros de 
eu confianza l lamados A m a r J a r ó n y Mes-
adas, quienes se d i r i g i e ron á l a c i t ada playa 
en u n bote que a l efecto l levaba el c a ñ o n e r o 
a remolque, y d e s p u é s de comunicar le que el 
Sr. Iba i . eos le esperaba á bordo del c a ñ o -
nero, c o n t e s t ó l e s diciendo que él esperaba 
en l a p laya. A donde d e b í a i r á t r a t a r ron él 
del asunto que tan to preocupaba y que, de 
no hacerlo a s í . d a r í a todo por t e rminado y 
se r e t i r a r í a á su casa. 
B n v is ta de la tenacidad de aqu*!, y sos-
pechando que quis iera jugarle a l guna mala 
pa r t ida , le d ir ig ió desde el buque una carta, 
que 1e entregaron los citados moros contes-
' . . J - , «fÁmnrp fin pnlsbra que. de no saltar 
á tierra, se retiraba á su ¡vkiar. A las dos 
de la madrugada fondeaba el buque en nues-
t r a rada, s in haber conseguido nada. 
Nuevamente le e s c r i b i ó Ibanoos desde l a 
plaza, y m á s afor tunado qqe la i.oche ante-
r io r , l o g r ó convencer é Sivera, el cual v i n o 
á la plaza s in nadie esperarlo, pues eran ya 
las diez de l a noohe cuando l legó el bote 
que lo c o n d u c í a , a c o m p a ñ a d o de o t ro« mo-
ros de su f a m i l i a . 
A c t o segu ido v i s i t ó a l Sr . C a v i l a , con 
qu ien c o n f e r e n c i ó l a r g o ra to , t e r m i n a n d o 
por acceder á que se t r a j e r a n los dos ú n i -
cos cau t ivos . 
A las once s a l í a e l c a ñ o n e r o " R e c a í d o " 
con d i r e c c i ó n á l a p l a y a antes menc ionada , 
llefvando á su b o r d o a l m i s m o pe r sona l q n e 
l a nodhe a n t e r i o r , mas los m o r o s que h a -
b í a n ajeoontpañado á S ive ra en su v e n i d a 
á l a plaza, q u e estaban encargados de e m . 
barcas* á los p r i s ione ros en el bote y c o n -
d u c i r l o s a l buque . 
T r e s horas i n v i r t i e r o n en l a o p e r a c i ó n ; 
horas é s t a s i n t e r m i n a b l e s po r los grandes 
deseos que todos t e n í a m o s de ver á nues-
t r o l ado á los b ravos m a r i n o s . 
C u á l no s e r í a n u e s t r a a l e g r í a a l obser . 
v a r que d e l buque d i s p a r a b a n cohetes, l o 
c u a l nos rndica;ba que t r a í a á los caiut i -
vos. 
A las dos de l a m a d r u g a d a fondeaba e l 
c a ñ o n e r o en n u e s t r a rada . 
Carta de Ibancos. 
A b o r d o d e l " R e c a l d e " , 2S J u n i o de 
1913. 
A m i g o S i v e r a : P o r M e s s í a s rec ibo t u s 
avisos que quieres v a y a ; no ¡puedo i r ipor-
que n o me lo (permiten , d i m e po r c a r t a q u é 
quieres y m á n d a m e s in f a l t a esos dos h o m . 
b re s ; hace dos noches que estoy v i n i e n d o 
a q u í po r t u s c i tas , que espero a h o r a m e 
cumplas . 
Si qu i e r e s v e n i r á b o r d o d ice e l s e ñ o r 
c o m a n d a n t e que t r a y e n d o l a gen te te p r o . 
mete m a r c h a r t r a n q u i l o . 
T u a m i g o , A n t o n i o Ibancos . 
Segunda carta de Sivera. 
Alhucemas , 29 J u n i o I D I C . 
A m i g o S l v e r a : Te c o n f i r m o m i ca r t a que 
te e n v i é desde e l v a p o r de g u e r r a a n o . 
che. 
T a m h i é n r e c i b í t u recado por m e d i a c i ó n 
de M e s s í a s , e l que me e x t r a ñ ó m u c h o p o r 
creer y o te m e r e c í a m a y o r confianza que 
l a poca que m e demues t r a s t ene r conmigo . 
Es to , en p a r t í, m e t i ene d i sgus tado p o r 
no c ree rme merecedor á e l l o tpor los m u . 
chos a ñ o s que l l evo a q u í y p o r m i buen 
c o m j o r t a m i e n t o , creo yo con todos u s t é , 
des. 
M á s de una vez me has h a b l a d o q u e r e r 
d e j a r en esta t u casa can t idades grandes 
en d e p ó s i t o p a r a tus negocios, p o r lo que 
y o c r e í a merece r t e toda conf ianza . 
H o y veo no l a t ienes c u a n d o no m e m a n . 
idas esos pobres homlbres. que con t a n t o 
i n t e r é s te p i d o , con e l fin puedan ser c u r a -
dos como es d e b i d o ; yo, c o m o a m i g o m í o 
que eres, te d i g o que t u c o m p o r t a m i e n t o 
t i ene m u c h o que desear, e x t r a ñ á n d o m e no 
los mamies , ipues son los ú n i c o s que q u e . 
d a n a h í p o r t r a e r y en t í esto m e e x t r a ñ a , 
q u e eres u n h o m b r e l i s t o ; y o , como a m i . 
g o , te aconsejo y v u e l v o á ipedir te á esos 
dos homhres que me los mandes ; yo h u b i c . 
r a q u e r i d o a s i s t i r á l a c i t a que me d i s t e , 
T ^ r o el g o b e r n a d o r m e l o p roh ibe , y c r eo 
con esto m e d igas p o r c a r t a lo que sea y 
'podarnos a r r e g l a r pa ra u l t i m a r cuan to a n . 
tes y qfue esos pobres h e r i d o s puedan ser 
curados c o m o corresponde. 
S i v e r a , ¿ n o te da l á s t i m a de esos tpo. 
hres? M á n d a m e l o s , h o m b r e , hazlo p o r 
ellos, fpor l a s a lud de tus hijos y «por m í , 
q u e t an t a s veces te l o vengo p i d i e n d o ; 
c o n f í o en q u e me los m a n d a r á s esta m i s . 
m a noche. 
D i m e c o n confianza q u é qu ie res , q u é ipre. 
tendes, «para co raun ica rk ) tal s e ñ o r gobe r . 
nador . 
E n t í confío. Los empero esta noche ; 
(manda á t u amigo , con recuerdos á C h a . 
v e t , t u c u ñ a d o . — A , Ibancos . 
D E CADIZ 
Llegada de fuerzas. Pidiendo la paz. E l 
Raisuli y los suyos. 
C A D I Z 5. 
E n e l t r e n m i x t o h a n l legado 70 soldados 
de W a d . R á s , que con o t r o s de I n g e n i e r o s y 
u n e s c u a d r ó n de C a h a l l e r í a , s u m a n 400 
hom'bres y 170 caballos, q u e e m b a r c a r á n 
m a ñ a n a , á las s iete de l a t a rde . 
iPor orden de la jplaza, jel ^ A l m i r a n t e 
L o b o " , l i s t o para zarpar , f u é f u m i g a d o p o r 
los f a c u l t a t i v o s de l a A r m a d a . 
H a s ido s u p r i m i d o e l p a l o m a r m i l i t a r de 
C á d i z , r e p a r t i e n d o sus pa lomas : 40 á A l i -
can te , 10 á M a d r i d , 20 á A l c o y y 85 á 
Barce lona . 
I n t e r r o g a d o el c a p i t á n del vapo r "Cana , 
lejas"' por u n p e r i o d i s t a sobre l a c a m i p a ñ a 
de l Garb . d i j o que se cree que p o r a h o r a 
h a b r á c a l m a . 
Hace poco se p r e s e n t a r o n dos m o r o s i n -
fluyentes; h o y . á las siete, se p r e s e n t ó u n 
h e b r e o , - r i c o , y o t ros t a n i b i é n , que desean 
l a paz. se p r e s e n t a r á j i pa ra i n f l u i r cerca 
d e l gene ra l S i lves t r e pa ra que suspenda las 
exp lorac iones de su c o l u m n a , y c o n t e s t ó 
que por ahora s e g u i r á bat iendo e! campo 
para cst lgar de esa manera los coLtinuos 
a taques á los e s p a ñ o l e s . 
E l R a i s u l i e s t á e n Z é n i t d o n d e se r e f u g i ó 
sab iendo que le buscaban los m o r o s para 
que regresa ra a l c a m p o de l a l ucha . 
A y e r y an teaye r h a n v u e l t o los e m i -
sa r ios que ms'Q'Ió R a i s u l i á va r i a s k a b i l a s , 
n e g á n d o s e á segu i r l e los comba t i en te s que 
esperaba. 
Es tos d í a s no h a u aparec ido las h u m a r e -
das de g u e r r a en los aduares que. con las 
" razz ias" , h a n t en ido d u r o escarmien to . 
D E CORDOBA 
Más enfermos y heridos. 
C O R D O B A 5. 
E n e l m i x t o de C á d i z h a n l legado ."S e n . 
fe rmoa y t r e s her idos . 
L a J u n t a de damas de l a C r u z R o j a y el 
gene ra l S o t o m a y o r los esperaban en la es-
t a c i ó n . 
F u e r o n t ras ladados a l H o s p i t a l en coches 
a u t o m ó v i l e s . 
P r e s e n c i ó l a o p e r a c i ó n n u m e r o s o p ú -
b l i c o . 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
Comandante genernl á m i n i s t r o Gue r r a : 
T ' Z E L A T Z A 5. 20.40. 
Como resul tado actos P o l i c í a realizados 
d í a 1, a c c i ó n p o l í t i c a desnrrol lada desde 
este campamento , de acuerdo con b a j á s do 
A l c á z a r y A r c i l a , en el d í a de hoy y ante 
los chefs y representantes de las kabi las 
de Besifhfachen. en n ú m e r o de 21, po-
blados de J o f e n s é s , Chensugar ia , Jenban-
j e - K r l d i s e t , en Bua t , K e d i t A l t , Jat te t , Ben -
k i f k u , el Chonar , Nedadicr , Bueno. B c n l -
Nanek . K a d - K e l de K u a r , B e n i - N u r l a n , 
N u h , Ganen Ka-len, K o l n t e Duenda , D u f -
fajet . Ducdene, U l a t y U l a t - B e n - B a , U l a -
t u d Senda, U l a t Sa i lun . M o r h a n a , U l e t - U I -
de^L ' lde lar t , UtaU-Akat , Crona , U l a d - T r u -
r r a n , U l a t - B e n r a r , U l a t - D a h í a , T u a K u a , 
U l a t - N e f r a t b y L e r j u a f a de la k a b i l a de 
Joflot. se ver i f i có ante Vpresencifa^ l a 
lectura, por doe Oax&f, respecto de las con-
d i c i o u e « bajo tas cuaJer E s p a ñ a l e c o n c e d i ó 
el aman solicitaido, terminado lo cual y 
con asentimiento d« todos los presantes, 
que sumarian unos cien moro» , hicieron 
acatamiento á todo. 
— 
Notas a g r í c o l a s 
C O N T R A L A M O S C A D E L O L I V O 
L a i n i í p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n " R i v i s t a d i 
Agr icoa tu ra" , de P a r m a , ( I t a l i a ) , inser ta 
u n I n t e r e s a n t í s i m o estudio acerca de las 
experiencias realizadas para c o m b a t i r l a 
mosca del o l ivo , por el servicio da o le i cu l -
t u r a . 
Las conclusiones del t r aba jo son las s i -
guientes: 
" P r i m e r a . — L a s p u l v e r i z a c i o u a i kochaa 
desde J i m i o á Octubre con melaza a r s é n i -
ca'!, d i sminuyen los d a ñ o s de l a mosca: é s -
tas pueden pro teger por comple to l a co-
pecha si se ap l i ca en u n a g r a n e x t e n s i ó n 
de o l iva r , 6 t a m b i é n en ol ivares aislados 
y p e q u e ñ o s ; en este ú l t i m o caso, el n ú -
mero de pulver izaciones puede ser mucho 
m á s reducido. 
Segunda.—Los t r a t amien tos en seco, me-
diante substancias a l imen t i c i a s envenena-
das, puestas en diversos si t ios del o l i v a r no 
han dado resul tado. 
Tercera.—-Los t r a t a m i e n t o s m i x t o s h a n 
dado a l g ú n resul tado; pero las exper ien-
cias de 1912 prueban ú n i c a m e n t e que las 
pulver izaciones s u m i n i s t r a n agentes activos. 
L a p r á c t i c a se reduce á ap l icar el l l a -
mado "caldo azucarado envenenado"; é s t e 
se hace con 15 k i l o g r a m o s de melaza, que 
contenga e l dos y medio po r 100 de arse-
nia to sód i co , b ien mezclados con 100 k i -
logramos de agua. L a o p e r a c i ó n se hace 
usando pulver izadores o rd ina r ios , emplean-
do en cada p u l v e r i z a c i ó n , po r á r b o l , medio 
l i t r o , ó l a t e rce ra par te de u n l i t r o , s e g ú n 
los casos y e l t a m a ñ o del á r b o l . 
Cuando se t r a t a de o l ivares que por su 
a i s lamiento ó pos i c ión son f á c i l e s de curar , 
pueden ser suficientes dos t r a t amien tos , el 
p r i m e r o á p r inc ip ios de J u l i o y el segundo 
á p r inc ip ios de Sept iembre. 
Donde l a r e c o l e c c i ó n es t a r d í a , es p r ec i -
so observar l a e v o l u c i ó n del insecto, y ai 
es necesario, se hace l a t e rcera pu lve r i za -
c ión , y a ent rado el o t o ñ o . " 
Aconsejamos á nues t ros / o l iv i cu l to re s l a 
e x p e r i m e n t a c i ó n de estas1 cotc lue iones , ' 
aunque no sea m á s que en p e q u e ñ a s par -
celas, en ca l idad de ensayo. 
P A R R O Q U I A D E L O S A N G E L A S 
premios de la Catcquesis 
Bien puede d á r s e l e ^ la enhorabuena m á s 
co rd ia l .á las a r i s t ó c r a t a s c a t e q u í s t i c a s de 
l a Catcquesis p a r r o q u i a l de Nues t ra S e ñ o -
r a de los Angeles, de M a d r i d , ante los 
ó p i m o s f ru tos que con su a d m i r a b l e c a r i -
dad y sin igua l entusiasmo v a n ob ten ien-
do en las populosas bar r iadas de Cuat ro 
Caminos. 
K l d ta 29 del pasado J u n i o se c e l e b r ó l a 
h e r m o s í s i m a fiesta del r epar to de premios . 
E n dicho día. a d m i n i s t r ó l a Sagrada Co-
m u n i ó n el p á r r o c o Sr. S á n c h e z Ci tyucb ino , 
á m á s do 600 n i ñ o s y 200 adultos, y á l a 
cabeza de ellos á las I lustre? damas que 
cons t i tuyen su m a y o r gozo en dedicar l a 
t a rde del domingo á l a e n s e ñ a n z a de l a 
D o c t r i n a c r i s t i ana en el a m p l i o y hermoso 
t emplo par roqui f t l de Nues t ra S e ñ o r a de 
los Angeles. 
D e s p u é s , el p á r r o c o , aprovechando Ta 
c o n c e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a con m o t i v o del 
Congreso C a t e o u í s t i c o de V a l l a d o l i d , u n i é n -
dose con sus feliprreses á los fines dea Con-
greso, d ió l a B e n d i c i ó n Papa l . 
Po r l a tarde , se p r o c e d i ó á l a d i s t r i b u c i ó n 
de p remios de l a Catequesis, pa ra l a cua l 
p rev iamente se h a b í a establecido u n her -
moso bazar en l a g a l e r í a a l t a de las t r i -
b u n a s l l e n á n d o l o en m u y poco? d í a s de 
puestos con ropa", juguetes, comestibles y 
dulces, h a b i é n d o conver t ido é s t a en u n a 
hermosa fe r ia . 
E n el la pasaron l a t a rde los catequistas 
vendiendo. llenos del m a y o r entusiasmo, los 
objetos que los n i ñ o s y adul tos de l a D o c -
t r i n a compraban con los vale? de asisten-
cia del Catecismo. 
M á s de dos m i l objetos se vendieron , y 
los compradores , g o z o s í s i m o s , s a l í a n dan -
do vivas á las s e ñ o r a s y ttl p á r r o c o . 
M i l y m i l p l á c e m e s merecen las e n t u -
siastas y c e l o s í s i m a s catequista?, que con 
ca r idad t a n t a ayudan ail sefior c u r a de 
Nues t r a S e ñ o r a de les Angeles en l a sal-
v a c i ó n de las a lmas de las afueras m á s po-
pulosas de M a d r i d . 
C A S A R R A L 
A t l D r E ^ C L V S 
Ayer maüana fué cumplimentada la 
Reina <]oíia María Cristina por el ge-
neral seírundo jefe ^ Alabarderos, se-
ñor del Río, y el capellán de honor don 
Cándido Mauxano. 
También estuvieron en Palacio - sa-
ludando á la augusta señora, varias da-
mas y el presidente del Consejo, 
C l t l M l ) L I N E A L 
gran fiesta valenciana 
l i s i a Larde, segundo y ú l t i m o d í a de l a 
fiesta valenciana, con el s iguiente p rogra -
m a á p a r t i r de las seis de l a t a rde : 
E x p o s i c i ó n de Ja fa l la , t raca, cast i l lo de 
fuegos art if iciales, la t í a Quica. o r n a m e n -
t a c i ó n del Parque y K u r s a a l , verbena, po-
r r a t , i l u m i n a c i ó n , canto y bailes popula-
ra», en el j a r d í n , po r excelente cuadro , 
m u y ap laudido en la fe r i a de Va lenc ia y 
que d i r ige D. E n r i q u e V i c e n t . 
Noche, á las diez en punto: 
" L a e n t r á de l a Murta", pasodoble, 
S. Glner . 
2." Cuadro de canto y baile populares, 
bajo la d i r e c c i ó n de D. E n r i q u e Vicen t . 
3.9 " L a valenciana" , c a n c i ó n , l e t r a de 
Mil lá s . m ú s i c a del maestro Serrano ( J . ) , 
In t e rp re t ada po r la d i s t i ngu ida tiple se-
ñ o r i t a C a r m e n Sanz. 
4. » M a r c h a del C. de Biarri tz . HamiKon. 
5. u " ¡ A i s l l ad re s : . . . ' ^ zansuela en un 
acto, l e t r a del I n m o r t a l autor D , Eduardo 
Escalante, m ú s i c a del maestro Monfort, in-
t e rp re tada por los reputados artistas que 
figuran en ol s iguiente r epa r to : 
M a r i a n a , s e ñ o r i t a Consuelo V izca íno ; C a -
l i x t o , Sr. A p a r i c i o (Vicente) : Mlcalet, se-
ñ o r Fe r r i z ( V i c e n t e ) : Diego, Sr. Soler (Sal -
vador ) : T o n i . Sr. Talavera ( J o s é ) : B e r -
t o ld lno , Sr. G o t ó s ( R a m ó n ) . 
Esta obra h a sido dirigida y puesta en 
escena por el popuQar actor D. Jo5é T a l a -
" L a c a n s ó de l a mare", letra y m ú -
sica del maestro P e y d r ó ( V . ) . por l a cele-
brada tiple señor i ta M a r í a Puchol . 
7." Desfile del Regimiento, L i n k e . 
8'. "Valencia", (ApoteosUOit tomandh 
parte bellas ydistinguldas artistas, que luci-
rán el tipleo traje d|(S labradora va}en-
ciaaa. 
>•* P o e s f » alusiva afl icto, l e ída por su 
autor D. Corna l o Cantó . 
10. L l u v i a de pé ta los . 
11 . Marcha triunfal . 
13. I l u m i n a c i ó n por bents»-la* d« co-
lorea 
18, Batal la de flores. 
14. Sorprendente traca d« 50C metros 
con luces de colores. 
15 y ú l t imo . Creac ión de la magr.inca, 
original y ar t í s t i ca fa l l a con figuras ds 
movimiento. 
P a r a la c a n c i ó n " L a va le i idana" y 1» 
"Apoteosfis" se p r e s e n t a r á n dos espJéndi -
das decoraciones de los ilustres artistas se-
ñ o r e s AJÓs y Gui l lén , respectivamente, ce-
didas para este festival por el Circulo d« 
Bellas Artes, de Valencia . 
Sastrería, y "atrezzo" de la Casa Per i i 
hermanos. 
E l servicio de p e l u q u e r í a c f tá á cargo 
de l a casa Ramos, Huertas, 7. 
Dir ig i rán la orquesta loe notables maes-
tros Ubeda y Puchol . 
La Corte en La Granja 
POR TELEGRAFO p 
Un simulacro. 
S A N I L D E F O N S O 5. 21. 
E n la Cruz de la Gallega se ba r e r i -
ficaido, esta mañana , el simulacro de 
Arti l lería qe fué presenciado por Su 
Majestad el Rey, por el Pr íncipe D, Ra-
niero, por el jefe de la Casa Mil i ta r del 
Rey, Sr, Aznar, por el general Aranda 
y por el cap i tán general de Madrid, se-
ñor Marina, que con este objeto llegó 
en autom-óvil, 
B l supuesto táctico era el siguiente: 
E i enemigo habíase apotíerado de la 
ciudad de Segovia emplazando sus ba-
ter ías á cuatro kiíctaietros. Con objeto 
de ba^ir al enemigo el regimiento de 
Sitio había recibido la orden de empla-
zar sus morteros y obiie<B en la Ornz 
de la Gallega. 
Eü supuesto táct ico desarroiTóse con 
gran precisión y con toda brillantez, em!_ 
pía /ando las piezas y montando la es-
tación heliográfica en poquísimo tiem-
po; se hicieron blancos mtagníficos con 
gra-nadas cargadas de metralla. 
E l Rey invitó á almorzar á los jefes y 
oficiales de las fuerzas que tomaron 
parte en el simulacro, felicitíinicloles con 
entusiasmo. 
L a reina, levantada. 
Ayer abandonó por primera vez el 
lecho, después de su alumbramiento, 
Su Majestad la Reina Doña Victoria. 
Tanto la augusta señora, como el In-




E l amiK - i o de l a lucha entre Roliand y 
Ochoa l levó anoche á u n numeroso p í ib i io», 
1—admiradores en su m a y o r í a del " león na-, 
varro"—deseoso de presenciar las hazañas 
del vasco con un luchador tan formidable co-
mo el c a m p e ó n aus tr íaco . 
Comenzaron los encuentros de anojehe en-
t re el hombre de la viga y e? cs.-océs Rankiti . 
E l encuentro carec ió de ín te fé s . y ruando al 
S r . Mikailovitch le d ió la r e v e r e n l í s i m a ga-
na, cog ió aT p o l o n é s y 1« h u n d i ó loe hombro* 
©n el tapiz. 
Vino luego el encuentro entre Strenge y 
Stalling, que resulitó movido é interesante, 
«juedando efl primero vencedor, y ap laud iéndo . 
se á los dos luchadores. 
Tercer encuentro: el terrible Mmudoff j 
el "científico"' Max G a l a n t . 
Es te ihiro un juego de defensa precioso: 
•pero á pesar de sus conocimiento? de la gre-
t;o-romana fué vencido por la mole 'humana 
del fiero Mamudoff, 
Se a p l a u d i ó á Max Galant , 
E l ú l t i m o encuentro entre Roliand y Ochoa 
fué precioso é i n t e r e s a n t í s i m o , ejecutando 
Tos dos luchadores toda , clase de "presas" y 
' 'paradas" , durando el encuentro cincuenta 
tninutos. 
Ochoa logró vencer á su digno rival . y e ! 
buen públ ico a p l a u d i ó y v i toreó á los dos 
luchadores, especialmente al vasco Ochoa. á 
t i u i en arrojaron sombreros, bastones y algu-
nos cigarros . 
> • — o — • 
Bsta noche, ú l t i m a del camp^naro , hieha-' 
rán, hasta resultado definí t iro: 
l.8 Mikailovitch contra Oahoa. 
2. ° Strenge contra Mamudoff. 
3. ° Sta l l ing contra Max Galant . 
Y 4.8 Mikailovitch contra Roliand. 
, . »*« — • 
B A N Q U E T E BADIOAL» 
LERROUX DISCURSEA 
POR TELEGRAFO 
U n incMcnte. 
B A R C E L O N A 6. 2,30. 
IMS, lerronxistas del distrito V han c« -
lebrado anodhe un banquete, asistiendo L e , 
rroux y una retpresentacidn del partido r a . 
formista. . 
\1 final h a b l é L e r r o u x sobre l a cna ia 
que atraviesa el •partido r^uiblioattO, r a . 
comeodando u n i ó n y aconsejando se guar . 
dase toda clase de respetos para los q « a 
se pasasen a l campo man4r<¡uico , aunque 
reconociendo d e b í a coanbat írae lea si e l casu-
bio de ideales o b e d e c í a á satisfacer a<peti-
tos en vez de una r e c t i f i c a c i ó n noble de 
ideales. 
Respecto á l a g u e r r a r e c o m e n d ó que aa 
aplazare la c a m p a ñ a que en contra fuer* 
á hacerse, has ta que tomase acuerdo sobra 
este punto l a J u n t a miunicipa! del part ido» 
que se r e u n i r á en 'breve. 
A c e r c a de la actitud de la Juventud r a . 
d ica l , que s in a u t o r i z a c i ó n suya ha empren-
dido la c a m p a ñ a contra la guerra , di jo que 
no les censuraba, «pero les negaba derechos 
p a r a erigirse en directores del partido. 
A l t erminar L e r r o u x s u discurso, l l e g ó 
B m i l i a n o Iglesias ipara invi tarle A que fue. 
se á tomar parte en un mitin que contra 1« 
guerra se celebraiba en otro locaJ. y L e . 
rroux se e x c u s ó diciendo qnc estaba indis-
puesto y cansado. 
A l regresar E m i l i a n o Iglesias al l00*1 
donde se ce lebraba el otro mit in , fué abu-
cheado por los concurrentes, y un gruP0 
de é s t o s p r e t e n d i ó sa l ir en busca del se°¡?r 
L e r r o u x al enterarse que é s t e no quer ía 
tomar iparte en su (mitin. 
L a fuerza púb l i ca , qme ocwpaba los alre-
dedores del local, al ver l a actitud levatv 
t isca del grupo, i m p i d i ó que cumpliese su 
p r o p ó s i t o . 
D i pe ta rdo . 
E n los alrededores del Parale io e s t a l l é 
anoche un petardo Inofensivo, cuya deto-
n a c i ó n (produjo l a consiguiente a larma. 
Se cree que fuese cosa de n i ñ o s ; ¡>oro 
no obstante l a P o l i c í a hace gestiones para 
aver iguar q u i é n e s fueron los autores da 
hedho. 
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DICAS, que Kan comprobado la eficacia de nuestro preparado, lo cual constituye la mejor garantía para los enfermos. 
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P O L I T I C A 
JA» que dice el pres iden te . 
E l conde de Roraaaones, que á med io 
d í a y por i m p e d í r s e l o , s e g ú n d i j e r o n , pe-
r e n t o r i a s ocupaciones, no p u d o r e c i b i r á 
Jos per iodis tas , a s i s t i ó por l a t a rde a' su 
despacho of ic ia l , donde á las seis le espe-
r t a n ya los " r e p o r t e r s " , que en e l acto 
í u e r o n rec ib idos por e l je fe de l Gob ie rno . 
— E s t a ' m r . ñ a n a — d í j o l e s é s t e — n o p u d e 
T e ñ i r , y ya s í ;iue ustedes se t r a s l a d a r o n 
á G o b e r n a c i ó n pa ra p r e g u n t a r a l Sr. A l b a 
p o r m i paradero . 
Pues no o c u r r i ó nada, s ino que p o r u n 
d í a c r e í que p o d í a p e r m i t i r m e e l l u j o de 
í a l t a r á m i despacho y no v ine . X o ocu-
rr ía , por t a n t o , nada de p a r t i c u l a r . 
Y a l e í anocJ ic—di jo d e s p u é s e l conde d i -
r i g i é n d o s e al r edac to r del p e r i ó d i c o que c i -
t aba—tas declaraciones que ei " H e r a l d o de 
M a d r i d " p o n í a en boca de D. M e l q u í a d e s 
A l v a r e z y que creo que s e r á n a p ó c r i f a s . 
D i g o , e s t o — c o n t i n u ó el conde—porque 
e s t i m o yo. qurt la c o r t e s í a y l a e d u c a c i ó n no 
e s t á n r e ñ i d a s con l a p o l í t i c a . 
A u n q u e s.o sea m u y r epub l i cano ó psoudo-
re.j)ublicano l a c o r t e s í a debe tenerse, y uo 
e s t á l o c o r t e » ! ; ! demíi 's tampoco, a ú n l ía-
b l a n d o desde e l O l i m p o con los s imples 
m o r t a l e s . 
•Se h i í o un ¡saenc lo , que r o m p i e r o n Tos 
iper iodis ias para p r e g u n t a r a l p r e s i d e n t e : 
— ¿ C u á n d o se proveen los gob ie rnos c i -
• v ü e a Tacantes? 
. —Pues ya veremos . A h o r a quedan as i . 
V — ¿ Y las s e n a d u r í a s v i t a l i c i a s? 
— M á s ade lante . 
— ¿ S o n siete? 
i — S o n dos de e l e c c i ó n y siete v i t a l i c i a s . 
— L o deja us ted c o m o " a l h i g u í " para e l 
« a l ó n de conferencias , que d e c í a Cana-
Jojas. 
E l conde se s o n r i o . 
' — ¿ Y Consejo? 
— C o n s e j o — c o n t e s t ó el p r e s iden t e—el 
r . i a r t c s 6 e l m i é r c o l e s , s e g ú n vaya yo á Iva 
G r a n j a el lunes o ei mar t*? . 
* Tengo que i r , p o r q u e a u n q u e l a confe-
r e n c i a por t e l é f o n o d i a r l a es u n e l e m e n t o 
de c o m u n i c a c i ó n con e l Rey, no es l o mis-
i n o que la c o n v e r s a c i ó n en e l despacno. 
Cuando el R e y e s t á a iquí v o y á Pa lac io 
todios ' los d í a s ; a h o r a no v o y a1 d i a r l o á L A 
G r a n j a p o r q u e no h a y necesidad, puesto 
q u e nada o c u r r e . 
— ¿ C u á n d o se v a n los Reyes a San Se-
b a s t i á n ? . . . . . . 
— É í . í O J e . e s t e mes, ? s l a r á n v a l l l . e l ü i . 
f iue e$ e l santo de l a R e i n a m a d r e . . 
E l 1 0 s a l d r á e l Sr. Lóípez Muf i cz , q u é es 
'el m i n i s t r o de Jornada este a ñ o . Y no h a y 
nada maf . 
C u a n d o los per iodis tas s a l i e ron d e l des-
•fpaciho d e l conde de R o m a n ó n o s , encon t ra -
r o n en los pas i l los a l d i p u t a d o Sr. S o r i a n o . 
E l Sr. So r i ano iba á1 ¡ h a b l a r con el conde 
/de Romanones respecto de l a a g i t a c i ó n que 
' se n o t a en l a f r o n t e r a por tuguesa del N o r -
te, r e l ac ionada con u n m o v i m i e n t o de res-
t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a . 
D i j o e l Sr. S o r i a n o que P a i v a Couce l ro 
e s t á en E s p a ñ a , y que aunque oree que de 
3o que ec t r a t a es s i m p l e m e n t e de c o n t r a -
(handear armas , bueno es hacer que con ese 
p re t ex to no se l leve l a i n t r a n q u i l i d a d á a l -
gunas p rov inc i a s . 
E l Sr . So r i ano iba á in teresarse a d e m á s 
p o r l a suer te de los detenidos a l sa l i r d e l 
m H I n pacif is ta celebrado ú l t i m a m e n t e e n 
Valenc ia . 
« , H a b l a n d o c o n Casset. 
U n a C o m i s i ó n de Va lenc i a v i s i t ó ayer a l i 
B r . Gasset -para i n v i t a r l e 4 la I n a u g u r a c i ó n 1 
d e l d ique flotante de aque l pue r to . 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o p r o m e t i ó que ¡ 
a a i s i l r í a a l regresar de I n a u g u r a r el panta-
n o de la P e ñ a . 
E l Sr. Gasset m a n i f e s t ó ayer á" los p e n o -
Hlstas q u é e n v i s t a de las incesantes que-
j a s de los h u e r t a n o s de M u r c i a , ipor l a f a l -
t a de agua pa ra los r iegos , muchas veces 
d e b i d a á la f o r m a en que se hace e l a pro-
V e c h a m i e n t o de aquellos pueblos, na coci -
d l f l o qnc- vaya á aquel la p r o v i n c i a para es-
t u d l s r el a s u n t o , que rev i s te u n doble as-
pec to t é c n i c o y j u r í d i c o , e l d i r e c t o r de 
O b r a s p ú b l i c a s , Sr. Z o r i t a , a c o r a p a ñ a d o 
de u n ingen ie ro . 
Q u i z á por esta necesidad, que no puede 
mplazarse, es pos ib le que e l v i a j e del s e ñ o r 
Z o r i t a al N o r t e ¿ e Marruecos co inc ida con 
e l d e l Sr. V i l l a n u e v a . 
T e r m i n ó d i c i endo e l Sr. Gasset. que des-
p u é s de habe r sa l ido en l a "Gace ta" el de-
c re to d'SpODie^do la p ú b l i c a i n f o r m a c i ó n 
e n e l asunto de; las aguas de Barce lona , en 
•lo sucesivo u a d l c t e n d r á derecho á h a b l a r | 
; d « este, a sun to , por cuanto el Gob ie rno 
q u i e r e o í r á todos por encont radas q u é 
sean sus op in iones . 
Touwts de p;>--e5<jóii. 
A y e r x n a ñ a u a t o m a r o n p o s e s i ó n de las 
Direcc iones generales de lo Contenc io-
so y Propiedades los s e ñ o r e s D . A n t o n i o F i -
d a l g o y D . FraiK-isco Manzano , respect iva-
m e n t e . 
T a m b l é u t o m ó p o s e s i ó n d e l cargo de sub-
sec re ta r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a D . Fer-
n a n d o W e y l e r , 
l>. Me lqu iadcs A l v a r e z . 
A y e r t a r d e Va l ió para A s t u r i a s el j e fe del 
p a r t i d o r e f o r m i s t a , que fué despedido en 
i a e s t a c i ó n por sus amigos p o l í t i c o s y a l . 
puno-.- l i be ra l e s d is identes , e n t r e los que 
' se e i r -oa t r aban los Sres. B e l a u n d e y G r o i -
l a r d . 
'¥ El coude al campo. 
• H o y pasa el d í a en el camipo e l j e f e d e l 
G e í b i e r n o . que r ^ g n r s a r á á M a d r i d en las 
p r i m e r a s horas de l a noche. 
L a r a e n n a a n t i t í f i r a . 
¡En no ta of ic ioüa . dada anoche en el M i -
n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , se d i ó cuen ta 
á los per iod i s tas de l acuerdo t o m a d o p o r 
e l Consejo do. Sanidad, en su s e s i ó n de 
ayer , re ferente á l a a p l i c a c i ó n de l a vacu -
n a a n t i t t f i r a para e v i t a r l a h o r r i b l e m o r -
t andad que el t i f u s causa en E s p a ñ a . 
' E l Consejo ha acordado a d m i t i r e n m i e n . 
das 6 m o d i f i c a c i o n e s ' á l a p r o p o s l e i ó n he-
dha de a p l i c a r l a vacuna a n t i t í f l e a . y en 
breve v o l v e r á , á r eun i r se pa ra s d o p t a r 
© c u e r d o d e f i n i t i v o . 
Las obras de Correos . 
j H o y , p r o b a b l e m e n t e , v i s i t a r á las obras 
de l a n u e v a casa de Cor rec j^ e l d i r e c t o r 
genera l d e l r a m o , Sr. A r m i ñ á n , a c o m p a ñ a , 
do del a r q u i t e c t o y dos inspectores. 
L a v i s i t a t e n d r á p o r ob je to i n f o r m a r a l 
m i n i s t r o acerca de l estado de d k h a s obras , 
á fin de p r o c u r a r su r e a n u d a c i ó n i n m e . 
d i a t a . 
D i^ho a r q u i t e c t o s a l d r á i n m e d i a t a m e n t e 
ipara San S e b a s t i á n , donde d i r i g i r á el t r a s -
lado de las oficinas a l nuevo ed i f ic io a l l í 
cons t ru ido . 
E L B f l N e © P O P U L A R 
O E 
L E O N X I I I 
M a e i i e l A ? M l a i 8 i t o 
E l " c i n e " del paseo de Rosales. 
H a s ido n o m b r a d a la C o m i s i ó n que ha de 
en tender y d i c t a m i n a r en e l asunto de l 
" c i n e " de l paseo de Rosales, es tud iando á 
la vez la i n t e r v e n c i ó n que e l conce ja l re-
p u b l i c a n o Sr. R o d r í g u e z Usyes haya t en i -
do en este asun to que t a n t o d ió que h a b l a r 
en la pasada s e s i ó n . 
T a m b i é n exaaninará coa todo d e t e n i m i e n -
to l a s i t u a c i ó n y t oaiproml.sos del A y u n t a -
m i e n t o con los con t ra t i s t a s de s i l las en los 
paseos p ú b l i c o s . 
Para f o r m a r pa r t e de l a C o m i s i ó n h a n 
s ido nombrados ¡os concejales s e ñ o r e s Me-
sonero Romanos , R o x a l é m y Be l l i do , 
L a Hacienda m u n i c i p a l . 
E l a lcaide de M a d r i d , Sr. V i n c e u t i , m u é s -
t rase s a t i s f e c h í s i m o d e l estado ac tua l de 
la Hac ienda m u n i c i p a l . 
Por los d i s t i n tos impues tos , h o y en v i -
gor , v a n ya recaudados m á s de 16 m i l l o -
nes de pesetas, can t idad que excede en m u -
cho á* l a m i t a d del presupuesto t o t a l de 
Ingresos, lo cual p e r m i t e esperar que se 
c e r r a r á el a ñ o e c o n ó m i c o coa u n "supe-
r á v i i " de c o n s i d e r a c i ó n . 
Con o b j e t o de a l legar los recursos ofre-
cidos p o r el Gob ie rno pa ra l a p a v i m e n t a -
c i ó n de las v í a s m a d r i l e ñ a s , h a sido n o m -
brada una C o m i s i ó n , que v i s i t a r á a l m i n i s -
t r o de F o m e n t o con t a l ob je to . 
D icha C o m i s i ó n e s t á f o r m a d a por los 
concejales s e ñ o r e s B e l l i d o , G u r i c h . A l v a -
rez A r r a n z , T a l a v e r a y G a r c í a C o r t é s . 
Las negociaciones e m p r e n d i d a s po r l a 
A l c a l d í a - p r e s i d e n c i a con c ie r tas casas han-
carias para ob tener u n i p r é s t a m o que per-
m i t i e r a t e r m i n a r c ie r tas obras m u n i c i p a -
les en p royec to , han sido suspendidas has ta 
e l p r ó x i m o o t o ñ o . 
Parece ser que l a causa p r i m o r d i a l do 
esta s u s p e n s i ó n de negociaciones h a s ido 
el desvalor a c tua l de los fondos p ú b l i c o s . 
Peregrlflaclós racimal 
d e l M a g i s t e r i o a K o m a 
Teníanlos ver'da'dmT impaciencia por 
coraunicar á nuestros lectores nna gra-
tísima, noticia que dice muy elocuente-
mente cómo es estimada por Su Santi-
dad esta grandiosa, manifestación irle la 
picidad católica, de una clase como la 
del Mafristerir, que siempre se ha dis-
tinguido en España por su aidliesión in -
quebrantable á la Cátedra de San 
Pedro. 
Ayer se comunicó á la juuta ejecu-
tiva de la peregrinación, el siguiente 
despacho telegráf ico: 
"Concedida audiencia Santísimo Pa-
dre peregrinos Magisterio Español" . 
Favor .seña.l.oAÍísiírao es éste que el Su-
mo Foi.tífice, no bien repuesto aún de 
su últ ima grave enfermedad, conce-
de á los profesores católicos espa-
ñoles en una época como esta, en 
que Pío X suele suspender tpdas 
las Audiencias. A l Magisterio, tan 
lionrado así por Su Santidad, toca 
ahora corre«pondor como se merece á 
distinrión tan marcada. Afortunada-
mente, á meldida que el plazo se acorta, 
aumen'a de modo exíraordinar io el uú-
mevo de. peticiones, sicnjdo en verdad 
mayor aquél de lo que un principio se 
podía suponer. 
• A Koma. pues, profi eres catélléos a 
demo^trat' que auíe todo somos fieles á 




Serv ic io a c t i v o . 
So r ó n c e l e l a v u e l t a a l servic io ac t ivo 
a l -capitóto D . Rafael fj&frct y S a n j u í i n , quo 
se encuen t r a en s i t u a c i ó n de supe rnume-
r a r i o . 
Mulr i i i JoaJus . 
•Se conceden Uceucias para que l o cou-
t r a i ^ a n a l p r i m e r -.enieute de CarrMiineros 
D . I smae l Somera y R o d r í g u e z y a l p r i m e r 
t en ien te de la G u a r d i a c i v i l D . I s i d r o Cá -
ceros y Poncc do L e ó n . 
Escuela Super io r de G u e r r a . 
H a n sido n o m b r a d o s a l u m n o s de la Es-
cuela Supe r io r los oficiales s i gu i en t e s : 
I n f a n t e r í a . — - C a p i t a n e s : D. J e s ú s M a c i á , 
D. M i g u e l M á s . D. E u r b i u e G i l Q u i n t a n a , 
D . J o ? é S á n c h e z G ó m e z , D . A m a d e o Sola. 
I ) . F r anc i sco A n a y a y D . J e s ú s de l a G á n -
d a r a ; p r i m e r o s t en i en te s : D. R o b e r t o Gó-
mez de Salazar , T). M a n u e l GonzaTes de Ru-
te, D . E m i l i o Sa :ba t é . D. Jac in to Dolz . don 
A l f o n s o Rey Pastor , D . E m i l i o Es teban 
In fan t e s , D . R o b u s t i a n o V á z q u e z Pe re i r a , 
D . M i g u e l F e r n á n d e z G a r c í a . D . J o s é P é -
rez A l m e i d a . D . Franc isco M o n t o j o y d o n 
J o s é A r i a s R e i n a ; segundos t en i en te s : d o n 
Franc i sco H i d a l g o . D. Car los A r t i l l e r o , d o n 
A n t o n i o Barrenro, D . J o s é R o m e r o , D . J o s é 
D u q u e y D. R i c a r d o Diez. 
C a b a l l e r í a . — C a p i t a n e s : D. R o d r i g o Cros, 
D. J e s ú s V i l l a r . D . F e r n a n d o A r r o y o y d o n 
M a n u e l Ohace l ; p r i m e r o s t en i en t e s : d o n 
L e a n d r o L ó p e z V k r u ñ a y D. G a b r i e l P é r e z 
J a i m e ; segundos t en ien tes : D . L u i s R o d r í -
guez V a l d e r r a m a . 
A r t i l l e r í a . — C a p i t á n : D . J u a n S a l d a ñ a ; 
p r i m e r o s t en ien tes : D . Franc i sco B a n d í n , 
D. Ped ro Diez de R i v e r a , D. Car los M a r t í -
nez de Campos, D . L u i s In fes ta y D . L u f e 
Adrados . 
I ngen i e ros .—Cap i t anes : D . J o s é Or t ega , 
D . J o s é M a r í a de l a T o r r e y D . M o n s e r r a t 
Fenech. 
E n e l S u p r e m o . 
A y e r t o m ó p o a e s i ó n de l ca rgo de conae-
j e r o del S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a el 
v i c e a l m i r a n t e 6 r . C h a c ó n . 
A P E X U I C E P R I M E R O 
Y a qnw t an tas veces he ins i s t ido en este 
i i b r o sobre l a necesidad d e f o m e n t a r e l 
c r é d i t o a g r í c o l a , m e creo en l a g r a t a 
o b l i g a c i ó n de ded ica r u n c a p í t u l o s iqu i e ra 
a l Banco (popular d e L e ó n XÍI-I, p o r l o 
m u c h o que ha c o n t r i b u i d o á d i f u n d i r las 
Cajas ru ra l e s y S ind ica tos a g r í c o l a s y á 
sostenerlos con sus p r é s t a m o s . 
H a l l á n d o s e r eun idos el Consejo N a c i ó , 
n a l de las Corporaciones c a t ó l i c o - o b r e r a s 
una t a rde de l mes de F e b r e r o de 1903, 
t r a t á n d o s e de c o n m e m o r a r el 25 a n i -
versa r io de l a c o r o n a c i ó n de l g r a n P o n -
tíf ice L e ó n X I H , h a b í a n s e hecho d i s t i n t a s 
proposic iones , todas ellas á obras pasaje-
ras, aunque laudables , cuando e l s e ñ o r 
m a r q u é s do Comi l l a s , encareciendo l a c o n -
veniencia de funda r a lgo, que por ser p e r . 
manen te pudiera pevpc tuar l a m e m o r i a 
de t a n g ran P o n t í f i c e , pro-puso l a c o n s t i -
t u c i ó n de u n Banco popu la r , que f a c i l i -
tase p r é s t a m o s á m ó d i c o i n t e r é s á las Aso-
ciaciones de c a r á c t e r potpalar, f o rmadas 
por ar tesanos y. 'mejor a ú n , ipor l ab radores ; 
accintaron todos aquel la felaz i n i c i a t i v a , 
que f ué aprobada por el Consejo, y dos 
a ñ o s d e s p u é s , b i en medi tados sus e s t a tu , 
tos y hecha l a p r o p a g a n d a necesaria, que -
d ó es tablec ido este Banco, que se h o n r a 
con el n o m b r e de u n o de los Papas m á s 
e p í l a r e c i d o s que ha t e n i d o l a Ig les ia . 
Como h a b í a de ser poderoso a u x i l i a r y 
s o s t é n de las Asociaciones de c r é d i t o p o . 
pu l a r , t r a t ó desde e l p r i m e r m o m e n t o de 
procu ra r se la mayor e s t a b i l i d a d posible 
y la m á s a m p l i a l i b e r t a d de a c c i ó n , por -
que m a l p o d r í a sostener á los d é b i l e s s i 
su p r o p i a exis tencia np se p o n í a á cub ie r -
t o de cua lnu ie r embate de los e lementos 
c o n t r a r i o s ó de m a l q u e r e n c i a s por pa r t e 
del Gobierno , y por eso a c o p t ó la f o r m a 
de sociedad m e r c a n t i l a n ó n h n a ; pero su 
e s p í r i t u es e m i n e n t e m e n t e r e l i g i o s o y 
preside s iempre sus actos u n a l t o e s p í r i t u 
socia l . 
C o m o no se c o n o c í a n en l a fecha de su 
f u n d a c i ó n las operaciones de c r é d i t o c o . 
l ec t i vo , y b a h í a muchas personas que des-
confiaban d e l é x i t o que p u d i e r a n a lcanzar 
en nues t ro p a í s , no se (pudo s o l i c i t a r e l 
concurso de imuchos a l i n a u g u r a r s e e l 
Banco, y h u b o de emprende r sus tareas 
con unos pocos q^ie t e n í a n fe a í b s o l u t a en 
los r esu l t ados mora les y sociales de l a 
obra , y firme esperanza t a m b i é n en e l 
é x i t o e c o n ó m i c o que h a b í a de alcanzar . 
E l r e su l t ado ob t en ido en los ocho a ñ o s 
t r a n s c u r r i d o s ha venido á c o n f i r m a r aque-
l las esperanzas. 
;B1 fiel c o m p o r t a m i e n t o de los S ind i ca -
tos que h a n operado con é l , y el c o n s t a n , 
te a u m e n t o de sus operaciones, demues-
t r a n que l a o r g a n i z a c i ó n d e este Banco 
es l a que las c i r cuns t anc ia s r e l q u e r í a n 
p a r a comiba t i r l a usura de los campos y 
e s t i m u l a r e l p rog re so agTrícola. 
E l s i gu i en t e cuadro r e l a t i v o á los e j e r . 
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L a solidez de sus p r é s t a m o s n o puede 
í é r m a y o r / y a se iatifenda á los s ú b -
d i v i d i d o s que quedan los riesgos, y a 
al g r a n n ú m e r o de personas que re spon . 
den de las cant idades prestadas. A s í , por 
e j emplo , 90.000 pesetas empleadas en diez 
p r é s t a m o s 4 o t r o s t an tos Sindica tos de v a -
r i a s p r o v i n c i a s se s u b d i v i d e n d e s p u é s por 
estos mismos S ind ica tos en m á s de 600 
( p r é s t a m o s i n d i v i d u a l e s á favor de sus so 
oíos , todos ellos d u e ñ o s de propiedades 
inmueb les , m a y o r e s ó menores , cada u n o 
de los cuales se c o m p r o m e t e á pjugar, no 
solamente su p r é s t a m o , s i no los d < m á s 
que -no hagan efect ivos aus c o m p a ñ e r o s 
de S i n d i c a t o ; de m a n e r a , que aque l l a s 
90.000 pesetas t i enen l a g a r a n t í a colec-
t i v a de los d iez S indica tos , y l a i n d i v i d u a l 
so l i da r i a de m á s de 600 p r o p i e t a r i o s . 
L a honrosa h i s t o r i a de este Banco, es 
al m i s m o t i e m p o nna e j ecu to r i a de h o n r a , 
dez « a r a las Cajas y S ind ica ios , que con 
él han c o n t r a t a d o , pues, d o los p r é s t a m o s 
vencidos hasta l a fecha, que i m p o r t a n m á s 
de 1.750.000 pesetas, no ha t en ido u n . i 
sola p a r t i d a f a l l i d a , n i se h a v i s to o b l i -
gado á a c u d i r á los T r i b u n a l e s d e j u s t i . 
ciu conuv. n i n i ' n n o de sus c l ien tes . 
Cuando escr ibo estas l í n o a s t i ene em 
Mrcoíactóir más de 6O0.000 pessetr.s en 
p r é s t a m o : - , de - l i í ' i n t aw ent idades , ¡y su 
J u n t a o rnera a u m e n t a r l a s m u y c o n s i d e . 
vab iemontc en el segundo « o m e s t r e de l 
a ñ o . 
Has ta u-lmra se h a l i m i t a d o á conceder 
préstamos que h u b i e r u n de emplearse en 
t raba jos re ¡ . r o d u e n v o s d e n t r o d e l iplazo 
de u n a ñ o ; m ¿ a adelante , cuando e l a u . 
m e n t ó de BU c ap i t a l y las c i ¡ cunstanciag l o 
cons ien tan , a m p l i a r á sus actuales o p e r a , 
clones y b ? r á o t ras de distinta í n d o l e , has-
t a l l ega r á c o n s t i t u i r d e n t r o d e l p a í s una 
poderosa i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o p o p u l a r , 
como las que a d m i r a m o s en B é l g i c a y A l e . 
m a n í a , debidas á los c a t ó l i c o s de aquel las 
naciones. 
L a g r a n p o s i c i ó n socia l y e c o n ó m i c a fie 
las personas que c o m p o n e n l a J u n t a de 
a d m i n i s t r a c i ó n , l a c o r d u r a d e que l i a n 
dado re levan tes mues t r a s , l a independen-
c ia ab so lu t a de este Banco , respecto á p o . 
l í t i c a y su ú l t i m a u n i ó n con e l Consejo 
N a c i o n a l , en c u a n t o afecta á las cues t io -
nes sociales, le pone á c u b i e r t o de t o d a 
sospecha y l e hacen acreedor a l a p o y o de 
todas las ¡ p e r s o n a s de buena v o l u n t a d . Pa r -
t iou la res . Asociaciones , Ordenes re l ig iosas , 
Fundac iones p iadoívas . todos puedan y a u n 
creo que deben in teresarse en este Banco 
susc r ib i endo accionos ú obl igac iones . 
Las acciones son de 50 pesetas á l a pa r , 
n o m i n a t i v a s , y h a n 'de ob tener ( D i o s m e . 
d i a n t e ) d i v i d e n d o s mas a l tos que e l i n t e -
r é s e fec t ivo de su t i t u l o d e l a Deuda de l 
Es tado . Las obl igac iones son t a m b i é n de 
500 peseta?, á l a par. " a l p o r t a d o r " ; a m o r -
t iza bles 'por sor teo c o n I n t e r é s d e l 4 p o r 
100 a n u a l , pagadero p o r t r i m e s t r e s , me -
d i a n t e e n t r e g a d e l c u p ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
T a m b i é n pueden Imponerse can t idades 
en cuenta c o r r i e n t e con i n t e r é s d e l 3 p o r 
100 a m i a ! . 
Con c u a l q u i e r a de estas Invers iones con -
s e g u i r á sacar á su c a p i t a l u n i n t e r é s i g u a l 
ó : w p r r i o r á los beneficios co r r i en t e s de 
ot ras colocaciones menos e ó l l d a s , y t e n -
d r á n a d e m á s l a s a t i s f a c c i ó n de c o n t r i b u i r , 
«ior • a i e i io de este Banco , á u n a obra de 
u n alcance social y m o r a l e x t r a o r d i n a r i o : 
el p rogreso a g r í c o l a y l a d e s t r u c c i ó n de l a 
usura en n u e s t r o p a í s . 
E l d í a e n l a D i p u t a c i ó n 
L A SESION D E A V E R 
c iu r i s i no en a c c i ó n . 
A U s i'.-t-c y med ia c e l e b r ó se s ión ayer 
por l a m a ñ a n a la C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l , 
ocupando la presidencia el Sr. D í a z Agero . 
L e í d a y aprobada el acta de l a ces ión 
antfa-ior p á s a s e al Orden del d í a . 
E l Sr. F e r n á n d e z Mora les pide l a ex-
p u l s i ó n de uno de los asilados en el Hos-
picio, a.legando pa ra ello que cuenta m á s 
de v e i n t i ú n a ñ o s , edad que u o l e pe rmi t e 
c o n t i n u a r en d icho es tablecimiento benc-
fleo. 
I r a e rv l enen los Sres. Soria . H e r e d i a y 
A9t : l l 4 r , y en n o m b r e de l a C o m i s i ó n d e . 
Beneficencia, e l Sr. Senra. a c o r d á n d o s e 
i n s t r u i r e l opo r tuno expediente. 
P ó n c s e á d i s c u s i ó n el d ic tamen , p ropo-
niendo que, de e o n f o r m i d a d con Jo expues-
to p o r los s e ñ o r e s vis i tadores del Ho. -p i ta l 
P r o v i n c i a l , y en v i s t a de las explicaciones 
de los s e ñ o r e s decano del Cuerpo m é d i c o 
y d i r ec to r de l H o s p i t a l P r o v i n c i a l , res-
pecto á las denuncias hechas acerca del 
s e n icio m é d i c o en aquel es tablec imiento 
por o l d ipu tado Sr. Sor ia y por el p e r i ó -
dico " L a Correspondencia de E s p a ñ a " , p r o -
cede no i m p o n e r co r rec t ivo a lguno , y que 
l a D i p u t a c i ó n acuerde quedar enterada. 
E l Sr. Soria irr tpugna el d i c t a m e n af i r -
mando que existen graves i r r egu la r idades 
en e l servicio m é d i c o del H o s p i t a l , leyen-
do, pa ra co r robo ra r su aserto, u n a r t í c u l o 
publ icado en u n p e r i ó d i c o , en e l que se 
f o r m u l a j i var ias denuncias c o n t r a los m é -
dicos de g u a r d i a de dicho es tablecimiento. 
É l Sr. L/ipez: Ollas dice que e l servicio 
m é d i c o en e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l es Inme-
jo rab le , y que las denuncias f o rmu ladas 
no t i enen fundamento n inguno de verosi-
m i l i t u d . 
E l Sr. F c r n á r t d e e M o m l e s a f i r m a que 
el H o s p i t a l e s t á t an bien organizado, que 
muchos enfermos desean i r á é l . h a l l á n d o -
se s iempre llenas lus consultas. 
Rect i f ica el Sr. Soria y es r e t i r a d o el d i c -
t amen . 
>>iic\u despacho. 
Se discute un d ic t amen proponiendo se 
n o m b r e á l a s e ñ o r i t a d o ñ a Rosar io L a c y 
P ü l a c i o , profesora encargada de las enfer-
m e m s del servicio de G i n e c o l o g í a y Obste-
t r i c i a de la Casa de M a t e r n i d a d . 
A ruegos de var ios diputados , queda so-
bre l a mesa para l a p r ó x i m a s e s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se aprueban s in discu-
s ión los siguientes d i c t á m e n e s : 
P ropon iendo !?c apruebe la cuenta r e n -
d ida por el of icial D . R a m i r o M o s t r é , re la -
t i v a á l a c o n d u c c i ó n de fdete dementes á 
C ó r d o b a y M á l a g a , y que se declare de 
abono el i m p o r t e de la misma , que ascien-
de á 616 pesetas 10 c é n t i m o s , debiendo 
a q u é l func iona r io r e in t eg ra r en l a Caja 
p r o v i n c i a l el saldo de 33,90 pesetas, que 
resu l tan & f a v o r de l a C o r p o r a c i ó n . 
P ropon iendo se manifieste á l a C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l de Vizcaya , como c o n t e s t a c i ó n 
á la r e c l a m a c i ó n que hace de 189,55 pese-
tas, por i m p o r t e de gastos de t r a s l a c i ó n á 
M a d r i d de la demente A n t o n i a G o n z á l e z 
Mend io l a , que exist iendo bostenidas po r 
esta C o r p o r a c i ó n las dos dementes n a t u -
rales de aquel la p r o v i n c i a C á n d i d a Esca-
lada y M a r í a R o l d á n , cuyas estancias has-
t a e l d í a i m p o r t a n 5.200 pesetas 30 c é n t i -
mos, procede ver i f icar l a correspondiente 
l i q u i d a c i ó n , y que en estas condiciones se 
a c e p t a r á el pago de l a suma que se re-
clama. 
Proponiendo se conteste a l s e ñ o r gober-
n a d o r c i v i l de l a p rov inc i a , m a n i f e s t á n d o -
le l a impos ib i l i dad de l a D i p u t a c ó n de ad -
ir^Süi" en el Hosp i t a l de San Juan de Dios 
a i en fe rmo de lepra Juan G a r c í a T e y ó n , 
vecino de F regena l de l a Sie r ra ( B a d a j o z ) , 
po r no d isponer de c a m a n i poder ins ta la r 
á d icho enfermo en el p a b e l l ó n general , 
dado el a i s lamiento á que o b l i g a el pade-
c imien to que sufre. 
P ropon iendo que po r pa r t e de l a D i p u -
t a c i ó n se conceda á A n t o l í n Cervel M e r i n o 
l a a d o p c i ó n del acogido del Hosp ic io , B o -
ni fac io G ó m e z J i m é n e z , p rev io e l expedien-
te y formal idades que establece el C ó d i g o 
c i v i l . 
Una cape l lan ía en San J u a n de Dios. L o s 
republicanos y un conservador l a i m -
pugnan. 
L a C o m i s i ó n de Beneficencia presenta u n 
d ic t amen proponiendo sea aprobada l a 
p r o p o s i c i ó n de l d i p u t a d o Sr. D e Garios, 
pa ra que se n o m b r e c a p e l l á n de. San Juan 
de Dios a l sacerdote D . M a n u e l F e r n á n d e z , 
que actualnTente presta servicio en l a en-
f e r m e r í a de t í f icos en dicho estableci-
mien to . 
E l d ipu tado conservador Sr. R i c h i , I m -
pugna la propos i c ión , sin f u n d a m e n t a r sus 
aseveraciones en nada l ó g i c o . 
E l Sr. L a r g o Cabal lero , de l a m i n o r í a 
r epub l i cana , m u é s t r a s e con fo rme cpn e l 
Sr. R i c h i , celebrando l a p a r i d a d de pare-
ceres entre par t idos t a n opuestos. 
E l Sr. De Carlos les contesta, haciendo 
u n b r i l l a n t í s i m o discurso en e l que de-
mues t r a la necesidad de d icho n o m b r a m i e n -
to, encomiando l a m e r i t l s i m a labor del sa-
cerdote propuesto, a l cuidado de los en-
fe rmos t í f icos. 
E l Sr. L a r g o Cabal lero rect i f ica y el se-
ñ o r Alber tos , en n o m b r e de l a C o m i s i ó n 
del personal, p ro tes ta de l n o m b r a m i e n t o 
hecho sin su i n t e r v e n c i ó n . 
E l Sr. De Carlos hace u n a e l o c u e n t í s i -
m a defensa de l a p r o p o s i c i ó n y pide v o t a -
c ión n o m i n a l p a r a el d i c t amen . 
E l Sr. R i c h i protes ta y a n u n c i a que v o -
t a r á en con t ra . V a r i o s d ipu tados conser-
vadores salen de l s a l ó n de sesiones. 
Efec tuada Ha v o t a c i ó n f u é aprobada por 
13 votos c o n t r a 8. 
V o t a r o n en pro los d ipu tados s igu ien-
tes: Sres. A g u i l a r . Asensio y G a r c í a , B a -
ñ o s . De Carlos, F r e i r é , M a r t í n e z y Carde-
ñ a . P é r e z Mangfn , P r i d a . S á e z L izana , 
Sanz y Matamoros , Senra, L a r r o c a y D í a z 
Agrcro. 
V o t a r o n en confina los Sres. C h a v a r r i , 
F e r n á n d e z Morales , F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
G a r c í a Alber tos , L a r g o Cabal lero, L ó p e z 
Olíais. R i c h i y F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; abs-
t e n i é n d o s e los Sres. A r r o y o , Bor rega , Cas-
te l ló , D u r á n , He red i a . Menda ro y Soria. 
Sin d i s c u s i ó n son aprobados á con t inua -
c i ó n var ios d i c t á m e n e s y uno de ellos, r e -
ferente a l n o m b r a m i e n t o de u n m e c a n ó -
grafo , se ap rueba en v o t a c i ó n n o m i n a l 
po r 19 votos c o n t r a 5. 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n lee u n a 
c o m u n i c a c i ó n del d i r e c t o r genera l de A d -
m i n i s t r a c i ó n , dando cuenta de su v i s i t a a l 
H o s p i t a l . Es d i s c u t i d a a m p l i a m e n t e , l e -
v a n t á n d o s e l a s e s i ó n á las dos y cuaren ta 
de l a ta rde . 
A G U A S D E . F O N T I B R E , 
Son sus s i m i l a r e s las de Cestona y Car l s -
bad ( A l e m a n i a ) . Dec la radas de u t i l i d a d 
p ú b l i c a p o r R e a l o rden , 20 A g o s t o , 1912. 
C u r a n las dispepsias g á s t r i c a s é in tes t rna -
les, e l e s t r e ñ i m i e n t o h a b i t u a l , h í g a d o , v í a s 
b i l l a res , r i ñ ó n y v e j i g a de l a o r i n a . De 
venta , f a rmac ias y d r o g u e r í a s . 
CONCIERTO EN ROSALES 
L a notable Banda M u n i c i p a l , que dirige 
el maestro V i l l a , d a r á hoy domingo. T Jas 
diez de la noche, un coLcierto en el kloeco 
del pasco de Rosales. 
E l p rograma que I n t e r p r e t a r á s e r á el si-
guien te : • 
Prinicra parte. 
" D o m i u g u í n " (pasodoble). M é n d e z . 
Reverle de l a Suite Algcricnne, y 
Marcha m i l i t a r francesa de la misma obra. 
Sa in t Saens. 
••1812M (ober iu r so l emre ) , Escha ikowsky . 
Segunda parte. 
" L a cor te de Granada'^ ( " F a n t a s í a m o i i s -
c a " ) , C b a p í . 
1. ° i L t r o J u c c i ó u y marcha a l torneo. 
2. " M e d i t a c i ó n . 
3. ° Serenata. 
4. ° F i n a l . 
A nuestros suscriptores 
L o s suscriptores de Madrid que se ausen-
ten de In corte durante los meses de J u -
lio, Agesto y S e p í i e u j b r e , r e c i b i r á u E L 1>E-
B A T E bin numento alguno en el precio 
que actua lu icme pagan por la suscrip-
c i ó n . A l efecto, d e b e r á n cumunicnr á es-
ta A d m i n i s t r a c i ó n l a d i r e c c i ó n que debe 
ponerse en las í a i a s . Durante l a tempo-
r a d a de b a ñ o s , E l i D E B A T E a d m i t i r á 
suscripciones por n ú m e r o s sueltos, á r a -
z ó n de 5 c é n t i m o s n ú m e r o . 
n o t i c i a : 
L a s a l u b r i d a d en M a d r i d . 
U n a C o m i s i ó n de p r o p i e t a r i o s de la ba-
r r i a d a del Puente de T o l e d o b a v i s i t a d o 
a l m i n i s t r o de Fomento , á ü n de que i n -
t e r p o n g a su infloeacia en e l A y u n t a m i e n t o 
p a r a que se h a g a desaparecer u n foco de 
i n f e c c i ó n existente entre las calles del Ge-
n e r a l R i c a r d o s y C o m a n d a n t e C i r u j e d a . 
E n l a oficina centra l del Monte de Pie-
dad y C a j a de A h o r r o s (p laza de San M a r -
t í n ) , t e n d r á l u g a r pasado m a ñ a n a , á las 
nueve y media, l a venta en p ú b l i c a subas-
t a de las ropas y otros « í e c t o s e m p e ñ a d o s 
en e l mes de Octubre del pasado a ñ o , y 
que por no haber sido d e s e m p e ñ a d o s ni re-
novados h a n caducado. 
Guisantes Crevijano 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
Cotizaciones' de Bolsas 
45 d e » J u l i o <Xe> i & i o 
B O L S A D E M A D R I D i FRKCK i DK 
ÍDKSTKI HOY 
Fondo* v ú b l l c o s . Interior 4 OJO 78,30, 77,85 
Serio F . do 50.000 ptas. nomnla. 78,301 77,85 
B , " 26.ooo - • 78,30! 77)86 
D , 1 2 . 5 0 0 - • 7S,30| 78,05 
C, " 6.000 " " 7915 7S,6i) 
B, " 2.600 - " 79,15 78,65 
A. - 600 " • 82,00 SL"; 
" G y H, 100 y 200 " 
En diferentes series 
Idem fin de mes ... 
Idem fin próximo .... 
Amortizable al 5 0|0 1 
Idem 4 0|0 
B. Hipotecario España 4 OjO 
Okllgrnes: F . C. V. Arlza é 0!0 | j[QSQQ| yffiM 
































Acciones Banco de España .. 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecarlo de España .. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
& G. Azucra. Bpña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro-Felgruera 
Unión Avcoholera Española, 6 010 
Idem Resinera Española 5 0|0 
Idem Española de Explosivos 
AynntaiBleuto de Madr id . 
Emp. 1863, Obligrnes. 100 ptaa 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, ídem, en el ensancha ... 
Id. Deuda y Obras Villa Madrid 
CAMBIOS SOBRE P L A Z A S EXTRAIMERA* 
P a r í a , 107.95-108,10; Londres . 27 27- y 28 ' 
B e r l í n , 132,80 y 133,80. 
BOLSA DE BARCEI.OXA 
I n t e r i o r fin de mes, 78,S5: Amor t i zab le 5 
por 100, 99,00; Nortes . 9G,30; Al icante? . 
94,20; Orenles, 27,60; Andaluces. 65,50. 
BOLSA D E BILBAO 
Al tos Hornos , 326,00; Resineras. 97.80; i n -
dus t r i a y Comercio. 202.00: Explosivos 
254,00; Felgueras. 34.50. 
BOLSA D E PAKIS 
E x t f i i o r . 87,20; F r a n c é s , $8,5.5..; P. C. Xor-
te de E s p a ñ a . 445.00; Al ican tes . 436.00; R í o -
t iu to , 1.805.00; C r é d i t LyoL-nals, 1.616,00; 
Bancos: N-acional de Méj ico , 686.00; Londres 
y Méj ico . 500,00; Cent ra l Mejicano. 144,00. 
BOLSA D E LOXDKES 
Exte r io r . 85,50; Consolidado iugié¿ J i : 2 
por 100. 72,43; A l e m á n 3 por 100, 73.00; 
Ruso 1906 5 por 100. 102,25: J a p o n é s 1907', 
97,50; Mejicano 1899 5 por 100. 93,50; T r n -
guay 3 1;2 por 100, 70.50. 
BOLSA D E MEJICO 
Baucos: Xacior/al de Méj ico . 334,00; L o n -
dres y Méjico, 225,00; Centra l Mejicano. 95.00. 
UOLSA DE BL'EXOS VIRES 
Bai.co do la P r o r i n c i a . 170,00; Boaoíí h i -
potecarios 6 por 100. 00,00. 
D O L S A D E C H I L i : 
B a u u » : de Chi le . 214,00; E s p a ñ o l de CM-
le, 139.00. 
Sidra Vereterra y Gambas 
pre fe r ida p o r cuantos la cono r o n . 
* 
«i 
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RELIGIOSAS 
S a n t o s y cu l tos d e h o y . 
J>oiuiiigo V I H d e s p u é s de Pentecos-
tós.—La P r e c i o s í s i m a Sangre de Nues-
t r o S e ñ o r Jesucristo. San P ó m u l o , Obis-
po; San Goar, p r e s b í t e r o ; San I s a í a s , 
profeta; San T r a n q u i l i n o , m á r t i r ; San-
t a L u c í a , v i r g e n y m á r t i r , y Santa D o -
min i ca , v i r g e n . 
L a m i s a y oficio d iv ino son de l a 
P r e c i o s í s i m a Sangre de Nues t ro S e ñ o r 
Jesucristo, con r i t o doble de segunda 
< lase y co lor encarnado. 
K 
^anta Igflesia CatedraQ.—Misa conven-
t u a l á las nueve y media . 
Cap i l l a Rea l .—Idem á las diez. 
E n c a r n a c i ó n . — I d e m á las nuevo y 
media. 
oquias .—Idem á las diez, con ex-
p l i c a c i ó n del Santo Evangel io . 
San F e r m í n de los Nava r ro s (Cua-
renta H o r a s ) . — A la* diez m i s a so lem-
he, y po r l a tarde , á las seis, solemneu 
v í s p e r a s y reserva. 
Buen Suceso.—Fiesta en h o n o r de! 
S a n t í s i m o Sacramento; ft das ocho, m l -
fle C o m u n i ó n ; á las diez, l a solemne, 
y po r l a ta rde , & las seis, t e r m i n a l a 
ixLava, predicando e l excelenUsimo se-
ñ o r Obispo de S ión . (Como ú l t i m o d í a 
h a b r á solemne p r o c e s i ó n de Pon t i f i ca l 
con S. D . M . y reserva.) 
Religiosas de l Corpus C h r i s t i . — I d e m 
á l a P r e c i o s í s i m a Sangre de Nues t ro 
S ñ o r Jesucris to; á las siete y med i a 
misa de C o m u n i ó n con motetes; á las 
diez l a sodemne con s e r m ó n que p r e d l -
c a r á t ! padre A n t o n i o Guerra , y po r l a 
tarde , á las cinco y media , t e r m i n a e l 
Qu ina r io , predicando el m i s m o s e ñ o r . 
To3as las tardes, á las dos, se reza e l 
t r iyagio á l a Ean t í s imia T r i n i d a d . 
Capi l la del S a n t í s i m o Cris to de San 
G i n é a . — I d e m í d e m ; á las diez, mi sa so-
lemne con S. D . M . manifiesto y ser-
m ó n que p r e d i c a r á D . M a n u e l Belda . 
Cap i l l a del S a n t í s i m o Cris to de l a Sa-
l u d . — D I Cent ro de l a G u a r d i a de H o -
nor celebra fiesta de an iversa r io ; á las 
ocho, misa de C o m u n i ó n , y po r l a t a r -
de, á las seis, ejercicios con s e r m ó n 
que p r e d i c a r á D . J o s é Es t re l l a . 
San I ldefonso .—Misa de C o m u n i ó n 
p a r a e l Apos to lado de l a O r a c i ó n , á 
las siete y media , y por l a t a rde , á las 
seis, e s t a c i ó n , rosar io y s e r m ó n . 
San L o r e n t o . — I d e m í d e m á las ocho. 
Santuar io del Perpe tuo Socorro .—Idem 
para l a A r c h l c o f r a d í a del C o r a z ó n E u -
c a r í s t l c o de J e s ú s y A d o r a c i ó n Repara -
dora , á Has ocho, y po r da ta rde , á las 
cinco y media , d e s p u é s del rosar io , p re -
d i c a r á e l padre Reoyo.—Todas las t a r -
des, á las tres y media , se e x p o n d r á Su 
D i v i n a Majes tad, y á las seis, e s t a c i ó n , 
rosar io , v i s i t a a l S a n t í s i m o , á l a V l r -
Eren y á San J o s é , t e r m i n a n d o con la 
reserva. 
Santa Teresa y Santa I sabe l .—Idem 
para l a C o n g r e g a c i ó n de l a P u r í s i m a , 
á las ocho. 
Ig les ia de M a r í a Reparadora .—A las 
nueve, mi sa y s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
D . L u i s Calpena. 
Comendadoras de Calatravas (Rosa-
les, 12).—Todos los domingos y fiestas 
del a ñ o h a b r á manif iesto po r l a tarde, 
á las cinco y media , con s e r m ó n ó me-
d i t a c i ó n , motetes cantados y solemne 
b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o . 
g 
E n l a iglesia p a r r o q u i a l de Santa Te-
resa y Santa I sabel ( C h a m b e r í ) , d a r á 
comienzo pasado m a ñ a n a u n a solemne 
novena en h o n o r de l a V i r g e n S a n t í s i 
m a del Carmen . 
Todas las tardes, á Has seis y media , 
se m a n i f e s t a r á á S. D . M . . se r e z a r á l a 
e s t a c i ó n a/1 S a n t í s i m o Sacramento, el 
rosar io y se d i r á e l s e r m ó n , que p r e d i -
c a r á el reverendo padre Goy, Redento 
r i s t a ; s e g u i r á l a novena y á c o n t i n u a 
c ión l a reserva, f inal izando con l a l e -
t a n í a y salve. 
E l d í a 16, á las ocho, m i s a de C o m u 
n i ó n genera l . A las diez l a solemne, con 
e x p o s i c i ó n de S. D . M . , siendo panegi -
r i s t a e l m u y reverendo padre p red ica 
dor general , f r a y Ceferino Laviesca, D o -
m i n i c o . P o r üa tarde , á las siete, s a l d r á 
l a p r o c e s i ó n , que r e c o r r e r á las p r i n c l 
pales calles del ba r r i o . 
(Este p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
A f i o . 6 meses 3 meses Mes. 
M a d r i d Pts. 12 6 3 1,00 
Prov inc ias i g 9 4^0 » 
P o r t u g a l 25 15 8 * 
E x t r a n j e r o : ] 
U n i ó n postal . . . 40 20 10 n 
N o comprend idas 60 30 15 * 
. L o s pagos adelantados. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
l í n e a . . . , 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el u t i l f a imo l i b r o i n t i t u l a d o " P a r a 
f u n d a r y d i r i g i r loa Slndi :atos a g r í c o l a s " , escrito po r 
el exper imentado propagandis ta D . Juan Francisco Co 
rreas—2 P E S E T A S , en casadel au tor , CabaUero de 
^ Gracia, 24, 2.", y en el kiosco de E L D E B A T E . 
Pesetas 
A r t í c u l o s indus t r i a les : 
En t re f i l e t e s : í d e m 
Not ic ias : í d e m 
B i b l i o g r a f í a : í d e m 
Reclamos: í d e m 
E n l a cua r t a p l ana : í d e m 
" " p l ana entera . 
* * " med i a p lana . 
* " cuar to I d e m . 











Cada anuncio s a t i s f a r á 10 c é n t s . de impuesto . 
g Se admiten esquelas hasta las tres de la 
^ madrugada en la imprenta: 
C A L L E D E L A L I B E R T A D , 31 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y • 
M A D R I D 




F U E N O A E E A L , 59, MADRID 
L l a m a m o s la a ten-
c i ó n sobra este nue 
vo r e lo j , que segura-
mente s e r á aprecia-
do po r todos ios que 
sus ocupacionesl leja 
exige saber l a ho ra 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo aln necesidad 
de recHir r i r &' c e r i -
llas, eta. 
Este nuevo re lo j 
dene en CJ esfera, y 
¡i ianlUas una compo-
s ic ión R A D I U M . — 
Radium, ma te r i a m i -
neral, descubierta l^a-
;e algunos a ñ o s y 
que hoy valo 20 m i -
llones el k i l o apro-
« m a d a m e n c e . y des-
3pués de muchos es-
^oyjfuersos y trabajos sa 
ha podido conseguir 
X j ap l i ca r lo , en í n a m a 
jSFj can t idad , sobre í a s 
9 3 
E s p e c t á c u l o s 
p a r a h o y 
C ó m i c o . — A las cua t ro y t res c u a r t o s 
(senci l la ) , L a ú l t i m a p e l í c u l a . — A las 
seis ( senc i l la ) . E l a m a seca.—A las s i e -
te y cua r to ( senc i l l a ) , L a ú l t i m a p e -
l í c u l a . — A las diez y m e d i a ( s e n c i l l a ) , 
La, ú l t i m a pctlfcula.—A las once y t r e s 
cuar tos ( senc i l l a ) , E l a m a seca. 
Pa r i sh .—A las cinco y m e d i a de l a 
tarde y nueve y m e d i a do la noche, g r a n -
diosas exhibic iones a n i m a t o g r á t i c a s . 
Nuevos p rogramas y escenas c ó m i c a s . 
Benavente.—De cinco y m e d i a á o c h o 
y cua r to y de nueve y t r e i n t a y c i n c o 
á doce y cuar to , secciones de c i n e m a -
tógra fo .—Todos los d í a s estrenos. 
B u e n R e t i r o . — A las nueve y m e d i a 
conciertos d ia r ios p o r l a B a n d a M u -
n i c i p a l y banda de Ingen ie ros . G r a n -
des atracciones. Mar t e s de moda , u n a 
peseta. V i e r n e s de g r a n m o d a , dos 
pesetas. Lunes , m i é r c o l e s , jueves, s á -
bados y domingos , 60 c é n t i m o s , i n c l u í -
dos todos los impuestos . 
M a g l c - P a r k . — D e seis y med ia de la 
t a r d e á. u n a de l a noche.—Elegante Par-
q u e de recreos .—Gran c i n e m a t ó g r a f o . 
TodT»s los d í a s interesantes estrenos.— 
A t r a c c i o n e s m o d e r n a s n u n c a vistas, p í a . 
t a f o r t n a de l a r i sa , l abe r in to chino, la 
debac l* . etc., etc.—Todos los lunes, no-
ches elegantes.—Los viernes, tardes da 
Jos n i ñ o s . 
C i n e m a A z u l (Paseo de Rosales, f r e n -
te a l C u a r t e l de l a M o n t a ñ a ) . — T o d a s 
l a s noches, de nueve y med ia á doce y 
m e d i a , g r a n s e c c i ó n de c i n e m a t ó g r a f o . — 
C o n c i e r t o s p o r l a banda de Santa Cr is -
t i n a . — L o s jueves y domingos por l a t a r -
de func iones g ra t i s p a r a los n i ñ o s . 
P l a z a de Toros de M a d r i d . — A las 
c i n c o , c o r r i d a de novi l los , estoqueando 
seis do Anastas io M a r t í n los diestros 
A l g a b e ñ o I I , L e c u m b e r r i y B o n a r i l l o . 
P l a z a de T o r o s de V i s t a Alegre .—Re-
a p a r i c i ó n d'e da c u a d r i l l a de n i ñ o s sevi-
l l a n o s que cap i tanean los espadas Pa -
c o r r o ó H i p ó l i t o . — A las cinco y med ia . 
E L F A N T A S T I C O 
¡GBAH NOVEDAD I 
re lo j en l a obscuridad es verdaderamenta una marav i l l a . 
Aguas las m á s eficaces pa ra c u r a r los catarros de iGran £aciIidad de ̂ J ^ J j f SOJ?0!CCS sacerdotes para 
la l a r inge , bronquios y p u l m ó n ; l a p r e d i s p o s i c i ó n á olios 
^ • 3 ^ ^ ^ ^ @ ® 0 ^ 0 ^ ^ ^ # C " ^ ^ ® ® @ © i h o r a s y Anillas, que 
, i p e r m i t e n ver per-
v... - • « l í e c t a m e n t o las horas 
M a i f i e a n o d e L i e r g a n e s 
y á l a t isis . 
D e n t r o de esta S e c c i ó n jsubl icaremos anunc ios c u y a e x t e n s i ó n no sea sa-
p e r i o r á SO palabras . Su isrecio es e l de 5 c é n t i m o s ' p a l a b r a . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a Bo l sa d e l T raba jo , que s e r á g r a t u i t a 
para las demandas de t r a b a j o s i los anunc ios n o son de m á s de 10 pa labras , 
pagando cada dos pa labras que escedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
p re que los mismos in teresados den pe r sona lmen te l a o r d e n de p u b l i c i d a d 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
1 V E N T A S 
V E N D O u n m a g n í f i c o au-
t o m ó v i l "Mercedes" . I n f o r -
mes: Do lz de Espejo, A l 
• tonso X I I , 8. 
SE V E N D E solar 12.000 
pies fachada car re te ra nue 
va Al tos H i p ó d r o m o ( M a 
hudes) A l f a r . 
PARA E L C U L T O 
P A R A O R N A M E N T O S 
de iglesia, Justo B u r i i l o 
Paz, 10- Valenc ia . 
CASA D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas , s e ñ o r a s 
crist ianas, m u y piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cua t ro caballeros de con-
fianza, pref i r iendo, s in d u -
aa a lguna, que rueran 
sacerdotes. R a z ó n : Magda-
lena. 40, p o r t e r í a . 
I N C I E N S O a l uso de Ro 
m a y Jerusalen, para la 
Iglesia . Doc to r Sastre M a r -
q u é s . H o s p i t a l , 109, Barce-
lona. 
E S T A M P E R I A B A Ñ E -
B3S. g r a n su r t ido . L i b r e -
t e r í a . 10 y 12. B a r c e l o n a 
E S P E C I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E R c u r a las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y asma. F a r m a c i a 
Fuster , Ba jada San F r a n 
cisco. 22. V a í e n c i a . 
E L D O L O R R E U M A T I -
CO se cu ra comple tamen-
te con e l r enombrado Du-
v a l . F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Calle Robador , esquina 3 
San Rafae l , 2. Barcelona 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s G a r c í a de 
Montev ideo . A l i m e n t o tó ' 
nico, r e o o n s t i t u y e n t e . 
Agente ú n i c o pa ra Espa 
fí y P o r t u g a l . L u i s An^ 
V i a . Barce lona . 
V 1 C H Y - E T A T . son las 
mejores aguas afcallnaa 
V i c h y - H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) 
V i c h y - C é l e s t í n o s ( r í ñ o n e s ) , 
y V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í 
g a d o ) . F r e l x a - P i u o , 12, 
Barcelona. 
E L A N T J G A S T R A L G I 
CO E S P L U G U E S , cura las 
enfermedades del e s t ó m a 
go. F a r m a c i a E s p l u g u e » 
Valenc ia . 
L A S P I L D O R A S B A L 
B A M I C A S F U S T E R cu 
r a n catarros, tos, tisis 3 
afecciones garganta . 
VARIOS 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Excels lor , f ac i l i t a 
gasolina, r epa ra a u t o m ó 
viles. Garage Excels lor . Ca-
l l e A lva rez de Baena. 
A N I S U D A L L A y Cog-
nac B . L . Ba ldomero L a n -
da. U d a l l a (Santander ) . 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad para c o n s t r u c c i ó n 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal* apto, e c o n o m í a c u 
l a c o n s t r u c c i ó n . Gerente: 
D o l z da Espejp, A l f o n -
so X I I . 8. 
G U A N O S " C A R S I " . F l l L 
pinas, A Valenc ia . 
BOLSA D E L 
T R A B A J O 
O F R E C E N T R A B A J O 
P R O F E S O R c a t ó l i c o acre 
d i tado, se ofrece para lec-
ciones bach i l l e ra to ; ense-
ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos , 22, p r i n c i p a l 
S A C E R D O T E graduado, 
con m u c h a p r á c t i c a , da lec-
ciones de p r i m e r a y segun-
da e n s e ñ a n z a á domic i l i o . 
R a z ó n , P r í n c i p e . 7, p r i n c i -
pal . 
S E Ñ O R A portuguesa, ca» 
tó l i ca y joven , o f r é c e s e pa-
ra dama de c o m p a ñ í a , ama 
de gobierno, para n i ñ o s 6 
costura- E s c r i b i r M a r í a 
Osorio, San Marcos, 30, 
3 o izquierda. 
O F R E C E S E profesor de 
F r a n c é s , parisiense, para 
lecciones á u n Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda. 
C O L O C A C I O N sol ic i ta se-
fiora entendida en todos loa 
quehaceres de u n a casa. 
R a z ó n : Rafae l Calvo, 5, y 
Lagasca, 14. patio. B . 
P R O F E S O K c a t ó l i c o de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , con i n -
mejorables referencias, se 
ofrece ü f a m i l i a ca tó l i ca , 
para educar n iños , oficina 
6 secretario par t icu lar . 
F e r ' í a n d o do la Torre.—Re-
cinto del H i p ó d r o m o . 
SE N E C E S I T A u n a sir 
viente, p re f i r i endo r e c i é n 
llegada de provinc ias . Bo l -
sa, 9. 3.° 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com 
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con buena 
ietra, y sabiendo bien Con-
tab i l idad , para of ic ina , co 
mercio, ó cosa a n á l o g a . Ve 
lázquez , 69, bajo. F i lomena 
V i l l a jos. 
J O V E N diez y nueve año& 
empleado en min is te r io , 
.-uena letra , se ofrece ho 
ras tarde, para o f i c i n a Re-
ferencias Inmejorables . R a 
z ó n : Lu i s a Fernanda , 22 
S.o, i z q u i e r d a 
J O V E N buenas re feren 
cias, residente en p r o v i n -
cias, o f r é c e s e pa ra v i a j a n 
te u l t r a m a r i n o s , paquete-
r í a ó calzado. T rus t . Pez, S. 
N E C E S I T A N 
T R A B A J O 
J O V E N diez y seis años» 
con buena l e t ra y escribiea 
á o á m á q u i n a , o f r é c e s e pa-
ra escribiente en horas no 
che. Pocas pretensiones. 
Lis ta Correos, postal n ú -
mero 662.373. 
J O V E N maestro, se ofre 
ce para colegio c a t ó l i c o 6 
lecciones á d o m i c i l i o . Pocas 
pretensiones. L i s t a de Co-
rreos, postal1 n ú m e r o L 
C04.SOS. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas de l Estado, de i n -
mejorables referencias, de-
sea t raba jo , desde las tres 
de la tarde, pa ra cobrador 
ó cosa a n á l o g a . R a z ó n : D i 
r e c c i ó n genera l del T i m -
bre. B a r q u i l l o , 1. 
E X T R A N J E R A c a t ó l i c a , 
d i s t ingu ida , respetable, po 
seyendo i n g l é s , f r a n c é s , es* 
p a ñ o l , o f r é c e s e a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s . I n m e 
jorables referencias. L i s U 
correos, c é d u l a 25-848. 
S E Ñ O R p r á c t i c a m u -
chos a ñ o s comerc io p o r 
m a y o r M a d r i d , o f r é c e s e 
para encargado, admin i s 
t r a r fincas, cosa a n á l o g a 
Referencias y g a r a n t í a s 
s a t i s f a c c i ó n L i s t a , c é d u l a 
25.847-
mbas á las estaciones 
Por u n ü t r " i c i o para una sola f a m i l i a y u n solo d o m i -
c i l io , hasta seis personas y 100 k i l o g r a m o s de equipa-
je, á las estaciones del N o r t e y M e d i o d í a ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I ^ O 
Interesa a ios que v i a j an no c o n f u n d i r e l despacho 
que t iene establecido esta Casa en l a calle de A l c a l á , n ú -
mero 18, Sr. Garrouste , con e l despacho de las Compa-
fiías. p o r encontrarse grandes ventajas en e l servicio. 
Avisos : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
Ftas. 
L a v e l a d a e n h o n o r 
d e M e n é n d e z y P e l a y o 
DISCURSOS 
p r o n u n c i a d o s p o r e l Sr . V á z q u e z 
de M e l l a , pad re Z a c a r í a s , D . A l e -
j a n d r o T i d a l y M o n y D . A n g e l 
H e r r e r a , y ios a r t í c u l o s de D . R i -
ca rdo L e ó n y D . F r a n c i s c o l i o - , 
d r í g u e z M a r í n , l e í d o s en e l so l em-
ne ac to que E L D E B A T E o r g a n i -
zó p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l 
i n s i g n e p o l í g r a f o , y que se cele-
b r o en e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . — 
: : M a g n í f i c o s fo tog rabados . : : 
De venta: S n el kiosco de E L D E - j¡-
BATE.—Precio: Una peseta. | 
E n caja níquel1 buena m á q u i n a garant izada, 
caja moda ex ira plano 25 
í d e m , m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 35 
E n caja de p la ta con m á q u i n a ex t ra da á n c o r a , 15 
r u b í e s , d o c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate ,¡ . . . 40 
E n 5, ü y 8 plazos respectivamente. 
A l contado so hace una rebaja de un 10 por 100. 
Be mandap por correo cer t i l icodos 
con aumento de 1,50 pe¿Eta& 
.CÜEDITADOS TALLERES del escoliar 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para l a correspondencia : 
V I C E N T E T E N A , escultor, Valencia, 
LA PRENSA. Agencia ce anuncios, Carmen, 18. 
y . 
Or ien tac iones é ind icac io - E l a g r i c u l t o r y e l ob re ro ! 
, - • «x.. j * . en e l S ind i ca to A g r í c o l a . ues pa ra l a f o r m a c i ó n de . , . . . ^ - ^ 1 A l g u n a s lus t ruoc iones para 
S I N D I C A T O S A G R I C O L A S u t i l i z a r sus venta jas . 
P O R D O X A X T O N I O 5 I O X E D E K O M A R T I N 
A G R I C U L T O R D E D U E Ñ A S ( F A L E N C I A ) 
P R E C I O ; 0,25 
De venta en e l kiosco de E l D E B A T E 
ni 
CllCO 
SE R E C I B E N 
M 'fltfími 
lina lli 
E E S A S I O 
imprenta ds este psrió-
oertad, núm. 31), hasta 
,e la madrugada. 
rica y 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
Especialidad en artículos para el culto divino 
Braseros , copas, t a r i m a s y toda c í a s * 
do a r t í c u l o s en l a t ó n y bronce, n ique la -
dos y plateados. 
E s p e c i a l i d a d en bastones, soportes y 
a l sapa f io f i s iguiendo la ú l t i m a moda do 
las ar tes decorat ivas d o m é s t i c a s . 
E s í j b c í a i d á d en a r t í c u l o s de f o n t a n e r í a b 
Candeieros, candelabros, l á m p a r a s l u -
minar ias , a r a ñ a s , custodias, c á l i c e s , c o -
pones, patenas, cir iales , a t r i l e s , sacras, 
t a b e r n á c u l o s , balaust radas p a r a coros y 
presbiterios, etc., etc. 
I m á g e n e s de ta l la , c a r t ó n p i e d r a y 
pasta madera . 
S E DORA, P L A T E A Y N I Q U E L A A PEECIOS M U Y ECONOMICOS 
E X P O E T A O I O N A PEOVUICIAS 
V E N T A S A L COMERCIO, POR M A Y O R . - S E R E M I T E CATALOGO I L U S -
TRADO G R A T I S . - F A B R I C A C I O N S O B R E PROYECTOS Y DIBUJOS 
o s e s a i V L u t ? 8y<¿triuc|y 
A N T I G U O D E P Ó S I T O D B S A N J U A N D E A L C A R A Z 
F A B R I C A 
L U I S M I T J A N S , N U M . 4. 
T e l é f o n o , n ú m . 1.340. 
A L M A C E N E S 
C A L L E D E A T O C H A , 6 5 
T e l é f o n o , n ú m . 3 .875. 
L I N E A D E B U E N O A I R E S 
Servicio mensual sa l iendo de B a r c e l o n a e l 3, de M á l a g a el 5 y de C á d i z e l 7 di* 
rectamente pa ra Santa Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; e m p r e n d i e n -
do el v ia je de regreso desde B u e n o s A i r e s e l d í a 1 y de Montev ideo el 2, di* 
rectamente para Canarias , C á d i z y B a r c e l o n a . C o m b i n a c i ó n pa ra t ransbordo en 
C á d i z con los puer tos de G a l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a , 
L I N E A D E N E W - Y O R K . C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , sal iendo de G é n o v a e l 2 1 , de Ba rce lona el 25, de M á l a g a e l 2$ 
y de C á d i z e l 30, d i r e c t a m e n t e p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y Pue r to M é j i c o . 
Regreso de Ve rac ruz e l 27 y de l a H a b a n a e l 30 de cada mes. d i rec tamente pa ra 
N e w - Y o r k , C á d i z , Ba rce lona y G é n o v a . Se a d m i t e pasaje y ca rga p a r a puer tos del 
P a c í f i c o , con t r ansbordo en P u e r t o M é j i c o , a s í como p a r a T a m p i c o , con t r ans -
bordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensua l á Habana , V e r a c r u z y T a m p i c o , sal iendo de B i lbao e l 17, da 
Santander e l 19, de G i j ó n e l 20 y de C o r u ñ a e l 21 , d i r ec t amen te pa ra Habana , V e -
racruz y Tampico . Salidas de T a m p i c o e l 13. de V e r a c r u z el 16 y de H a b a n a e í 20. 
de cada mes .d i rec tamente p a r a C o r u ñ a y San tander . Se a d m i t e pasaje y ca rga 
para Cos taf i rme y P a c í f i c o , con t r a n s b o r d o e n H a b a n a a l vapo r de l a l í n e a da 
Venezuela-Colombia . 
P a r a este se rv ic io_r igen rebajas especia les en pasajes de i d a y vue l ta y t am-
b i é n precios convencionales p a r a c a m a r o t e s de l u j o . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B L 1 
Se a d m i t e n a n u n c i o s y s u b s c r i p c i o n e s 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o 
c a l l e d e l B a r q u i l l o , n ú m s . 4 y 6 . 
Servicio mensual , sa l iendo de B a r c e l o n a el! 10. e l 11 de Va lenc ia , e l 13 de M á -
laga, y de C á d i z e l 15 de cada mes, d i r e c t a m e n t e pa ra Las Pa lmas , Santa Crua 
de Tener i fe , Santa Cruz de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , Pue r to P l a t a ( f a c u l t a t i v a ) . 
Habana . Pue r to L i m ó n y C o l ó n , de d o n d e sa len los vapores e l 12 de cada mes 
pa ra Sabanilla. Curacao. P u e r t o Cabel lo , L a G u a y r a , etc. Se a d m i t e pasaje y car -
ga pa ra Veracruz y T a m p i c o , con t r a n s b o r d o en Habana . C o m b i n a p o r e l f e r r o -
ca r r i l ' de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í f i c o , pa ra ouyoa 
puertos admi te pasaje y ca rga con b i l l e t e s y conoc imien tos directos. T a m b i é n car -
ga para Maraca ibo y Coro con t r a n s b o r d o en C u r a c a © y pa ra C u m a n á . C a r ú p a n o 
y T r i n i d a d con t ransbordo en P u e r t o Cabe l lo . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y hac iendo las escalas de C o r u -
ñ a V i g o , Lisboa, C á d i z , Car tagena , V a l e n c i a , p a r a sa i i r do Barce lona cada cua t ro 
. m i é r c o l e s , ó sea: 8 Ene ro , 5 F e b r e r o , 5 M a r z o , 2 y SO A b r i l , 28 M a y o . 25 J u n i o » 
!03 Ju l io , 20 Agosto, 17 Sept iembre , 15 O c t u b r e , 12 N o v i e m b r e y 10 D i c i e m b r e ; 
d i rec tamente para Por t -Sa id , Suez. C o l o m b o , Singapore , I l o - I l o y M a n i l a . Salida3 
I S"̂  D E S E \ r)Prmijt-í.r u n í d e M a n i í a cada cua t ro mar tes , ó sea: 28 E n e r o , 25 Febre ro , 25 Marzo , 22 A b r i l . 
K i ¡ M i m h M M d m m PermUtai 20 Mayo, 17 Jun io , 15 J u l i o , 12 Agos to . 9 Sep t i embre . 7 Octubre , 4 N o v i e m b r e y 3 
Ltl \J\J'..ÍI HI n i l H U V a l t n v l l i cura to de t é r m i n o en l a y Dic i embre , d i r ec tamen te para. S i n g a p o r e , d e m á s escalas in t e rmed ias que á l a 
ida hasta Barce lona , p ros igu i endo e l v i a j e p a r a C á d i z , L isboa , Santander y L i v e r -
pool . Servicio po r t r ansbo rdo p a r a y de los p u e r t o s de l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , 
de Ia I n d i a . Java, Sumat ra , C h i n a , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , sal iendo de B a r c e l o n a e í 2, de Va l enc i a e l 3, de A l i can t e e l 
4 y de C á d i z e l 7, d i r ec t amen te p a r a T á n g e r , Casabln,nca, M a z a g á n , Las P a l m a ^ 
Santa Cruz de l a P a l m a y puer tos de l a conta occ iden ta l de A f r i c a . 
Regreso de Fe rnando P ó o e l 5, h a c i e n d o las escalas de Canarias y de l a Pe* 
n í n s u l a indicadas en e l v ia je de i da . 
V E L A S D E G E R A 
CHOCOLATES 
QÜINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R IA 
Venta en A f a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
San B e m a r d l n o , 1 8 ( C o n f i t e r í a ) . 
— o — 
A G E N C I A G E N E R A L 
D E P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o Sa -
c r i s t á n . 
Esquelas , anunc ios en 
gene ra l .— G r a n C e n t r o de 
olocaciones, p o r p u b l i c i -
iad . 
Se rv ic io pe rmanen te . 
VUGCSTO F I G Ü E R O A , 105 
M A D R I D 
p r o v i n c i a de Albacete , d i ó -
cesis de Toledo, po r o t ro 
de i g u a l c a t e g o r í a en l a 
m i s m a d i ó c e s i s ó en l a de 
M a d r i d - A l c a l á . 
Los i n fo rmes se p e d i r á n 
a l p á r r o c o - a r c i p r e s t e de 
E l che de l a S ier ra ( A l b a -
cete) 
A N U N C I O S 
Carretas , 9, 1.° 
S Sa 
A S B N C I A D E A N U N C I O S 
L E O N . 20, M A D R I D 
T e l é f o n o , 1.053. 
P A R A B U E N O S I M P R E 
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 20, dupl icado. 
A p a r t a d o í 7 1 . M a d r i d . 
Estos vapores a d m i t e n carga en las cond ic iones m á s favorables y pasajeros. $ 
quienes l a C o m p a ñ í a ida a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como h a acre* 
d i tado en su d i la tado servic io . 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se e x p i d e n pasajes p a r a todos los puertos del m u n ^ 
do, servidos por l í n e a s regulares . 
L a Empresa puede asegurar Jas m e r c a n c í a s que se emba rquen en sus buques» 
P a r a rebajas á f ami l i a s , precios especiales p o r camarotes de lu jo , rebajas en 
pasajes de i d a y v u e l t a y d e m á s i n f o r m e s que puedan in teresar a? pasajero, d i r l * 
girse á las agencias de la C o m p a ñ í a . 
AVISOS I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s e n los fletes de e x p o r t a c i ó n . - - L a C o m p a -
ñ í a hace rebajas de 30 p o r 100 en los f l e t e s de de te rminados a r t í c u l o s , de acuer-
do con las vigentes disposiciones p a r a e l se rv ic io de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
Servicios comercia les .—La S e c c i ó n que de estos Servicios t iene establecida l a 
C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en U l t r a m a r Jos mues t ra r ios que le sean e n t r e » 
gados y de l a c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuy?, venta , como ensayo, deseen h a c « 9 
los exportadores. 
F O L J i B T I N D E E L D E B A T E (25) 
CARLOS D1CKENS 
T r a d u c c i ó n de " L a V i d a L i t e r a r i a " . 
y rebotaba con nueva fuerza, mientras 
ios ojos del inhábil jugador se llenaban 
de lágriimas y su cuerpo se retorcía con 
angustia. A l f in , cuando se hizo la cuen-
ta de Dumbkins y Podder, Muggleton 
había ganado cincuenta y cuatro pun-
tos, mientras que la cuenta de Dinglcy-
Dell estaba tan clara como las caras 
á sus jugadores. La ventaja de Mug-
g'lcton era unuy notable para que fuera 
¿preckd contar otra vez. En vano el im-
petuoso Luffey, en vano el entusiasta 
; ; ¡iggles hicieron todo lo que la expe-
' • acia y el saber pueden surgir para 
ganar el terreno perdido por Din^ley-
*DeU: todo fué inútil, y bien pronto Din-
" gley-Dell se vio obligado á reconocer la 
victoria de Muggleton. 
E l desconocido del traje verde no ha-
bí ¡i hecho más que beber, comer y ha-
blar á la vez sin interrupción. A caída 
jugada bien hecha expresaba su aproba-
ción de una manera condescyidiente y 
que no podía menos de halagar á los j u -
gadores á quienes se di r ig ía . Pero siean-
pre que un jugador no podía detener la 
bola ó cogerla, fulminaba estas excla-
maciones : 
—'¡Ah! es túpido. . . torpe... imbécil. 
•Con estas exclamaciones se hacía pa-
sar por un excelente juez, infalible 
en los misterios del excelente juego de 
la barra. 
—¡ Famosa partida! 'bien jugada; j al-
gunos golpes admirables!—dijo el des-
conocido al f i n del juego, en el momen-
to en que los dos partidos se reunían en 
SUH respectivas tiendas. 
—¿Vos jugáis , caballero?— le pre-
guntó míster "Wardle, á quien había 
chocado su locuacidad. 
— ¿ J u g a r ? ¡pard iez! ¡mil veces! aquí 
no; en las Indias Occidentales. Juego 
sofocante, trabajo caluroso, muy calu-
roso. 
—Ese juego debe ser efectivameníte 
sofocante en aquellos países—elijo mís-
ter Pickwisk. 
—¿Sofocante? decid ardiente, devo-
rado r. Un d ía jugaba yo con mi amigo 
el coronel Tomás Blazo... yo gané . . . 
seis indígenas para recoger las bolas. 
Principio otra vez... envió todas las bo-
las al coronel... calor intenso. Los indí-
genas se encontraban mal. Se los lleva-
rou. . . los reemplazan otra unedia doce-
na... también se sienten mal. Yo infati-
gable, lanzo de nuevo las bolas. Blazo 
se sentía mal también. . . Coronel rendi-
do... yo no quería ceder. Quanko Sam-
bo quedaba solo. E l sol era rojo, a rd ían 
las barras como carbones encendidos... 
Quinientos setenta puntos. Ya no podía 
más. Quanko recobró un poco de fuer-
za... Yo tomo un baño y me voy á co-
mer, 
—¿Y qué fué de ese caballero?—pre-
guntó uno. 
—¿Quién? ¿el coronel Blazo? 
—No, el otro. 
—¿Quanko Sambo? 
—Sí señor. 
j Pobre Quanko! No se repuso 
m á s . . . dejó el juego... dejó la vida, mu-
rió, caballero. 
A i pronunciar estas palabras, el des-
conocido sumergía su rostro en un vaso 
de cerveza. ¿Pero era para saborear el 
contenido ó para ocultar su emoci'ún? 
Nunca liemos podido aclarar c&to. Sa-
bemos tan sólo que se detuvo de repen-
te, que lanzó un profundo suspiro y que 
miró con ansiedad á dos de los principa-
les miembros ícfej Club de Dingley-Dell, 
que se acercaron á Mr . Pickwick y le 
dec í an : 
Vamos á comer modestamente al 
"León azul". Esperamos, caballero, que 
toméis parte en nuestra comida con 
vuestros compañeros. 
Y naturalmente—dijo Mr. Wardle, 
—entre nuestros amigos contamos al se-
ñor . . . y señaló a l desconocido. 
-^Jin^le — i - ^ P ^ ™ a^iuel univer-
sal personaje— Alfredo Jingle de San* 
terre. 
—Acepto con mucho gusto — dijo 
^ y A i é n - exclamó Alfredo 
Jingle, teima^o por un lado el brazo 
ú\o Mx. Wardile y l*>r otro el úe 
Pickwick, y murmurando al oído de 
és te : 
—¡Famosa comida! i r ía , pero buena. 
Pie atisb'ado en la fonda esta m a ñ a n a 
aves asadas, pasteles... Buena gente y 
•muy corteses... muy corteses. 
Como no había más preliminares que 
arreglar, la sociedad atraves'ó el pueblo 
en pequeños grupos, y un cuarto d'e ho-
ra después estaban sentados todos en la 
gra sala del " L e ó n azul" de Muggle-
ton. 
M r . Dumbkins desempeñó las funcio-
nes de presidente, y Mr . Luffey las de 
vicepresidente. 
Hubo un gran ruido de platos y de 
palabras, de tenedores y cuchillos. Tres 
mozos corr ían de un lado á otro, y las 
viandas substanciosas desaparec ían sú-
bitamente. E l locuaz Jingle contr ibuía 
como una docena de hombres ordina-
rios á aumentar aquellas causas de con-
fusión. Cuando todos los convidados 
comieron, se levantaron los manteles, 
colocáronse sobre la mesa los licores y 
los postres, y los mozos se retiraron pa-
ra apropiarse los restos aprovechables, 
en los cuales no hab ían podido hincar 
el diente. 
Bien pronto no se oyó en la sala más 
que un murmullo de conversaciones y 
carcajadas. Se encontraba allí un hom-
brecillo regordieite, que parecía el espí-
r i tu de la contradicción viviente: hasta 
entonces había permanecido muy tran-
quilo. Solo, cuando por casualidad, se 
animaba la conversación, miraba en 
torno suyo, como si tuviera que decir 
alguna cosa notable-; hacía oir de tiem-
po en tiempo una tos seca de extraorldi-
naria dignidad. A l f in , durante un mo-
mento de silencio comparativo, el hom-
brecillo exclamó con voz alt iva y so-
lemne: 
—¡Mr. Luffey! 
Todo el munido calLó, y e l individuo 
interpelado respondi'ó en medio de un 
profundo silencio: 
—¿Caballero? 
—Deseo dirigiros algunas palabras, 
caballero, si queréis invi tar á estos se-
ñores á llenar sus vasos. 
Mr . Jingle exclamó en tono de protec-
ción : 
—Escuchad', escuchad. 
Y estas palabras fueron repetidas 
en coro por toda la reunión. E l presi-
dente tomó un aire de gravedad pru-
dente, y d i j o : 
—Mr. Staple tiene la palabra. 
—Señores— dijo el 'nombrecilio le-
vantiándose—. E l señor presidente es 
en gran parte el sujeto de lo que voy 
á decir, y yo puedo... 
—'Sí. demostrar— continuó el ora-
dor—; yo doy gracias á mi honorable 
amigo, si me permite llatmarle así, por 
la indicación (cuatro ''escuchad" y un 
"ciertamente" de Mr . Jingle). Yo soy 
de Dingley-Dell (aplausos), yo no pue-
do reclamar el honor de añadi r una c i -
fra ú la ipoMación de Muggleton. Y lo 
confesaré francamente, señores, no de-
seo semejante honor. Os d i r é por qué, 
señoree. Concedo á Muggleton todas 
1 las distinciones, todos los honores que 
quiera reclamar i son muy numerosos y 
muy conocidos ¡para que yo los repita. 
Pero, señores, mientras recordamos qua 
Muggleton ha dado el ser á un Dumb-
kins, á un Podder, no olvidemos qua 
Dingley-lDeíll puede vanagloriarse de 
haber producido un Luffey y un Strug-
gles (aplausos tumultuosos). No se crea 
que deseo obscurecer la gloria de loa 
caballeros que he nombrado en priímeij 
lugar ; tés envidio la satisfacción qua 
deben tener en tan solemne d ía (aplau-
sos). Todos conocéis, señores, la re&-
puesa que dio á Alejandro el C-randa 
u n individuo que vivía en un tonel. "Si 
yo no fuera Diógenes, quisiera ser Ale-
j andro" . Yo me figuro que esos señoreé 
debieran decir: si yo no fuera Dumb-
kins, quisiera ser Luffey; si yo no fue-
r a Podder, quisiera ser Struggles (eaí 
tusiasmo). Pero señores de Muggleton, 
¿ solemnemente en la barra son notables 
"vuestros compatriotas? ¿no habéis oídoi 
c i tar á DiDmbkins como un modelo da 
perseverancia? ¿no habéis aprendido 
á asociar el nombre die Podder con lá 
sobriedad? (grandes aplausos). Luchan-1 
do por vuestros derechos, por vuestra 
l iber tad, por vuestros privilegios, ¿not 
os habé i s visto reducidos, aunque no 
fuese sino por un instante, á la duda 
y á l a desesperación ? Y cuando de esta 
modo habé i s perdido el ánimo, ¿no osj 
ha dado aliento el nombre de Dumib-
kins? ¿Una sola palabra de ese hombre 
colosal no ha hecho bril lar vuestra es-
ranza con más esplendor que si nunca 
hubiera exitingui'do ? (grandes aplau-
sos). Señores, os replico que rodeéis de 
iContinuoró.), 
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